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La lectura es un elemento fundamental entre las habilidades comunicativas de 
cualquier individuo. Así pues, para hacer un buen uso de este elemento, es 
necesario establecer los principios de la comprensión literal, ya que mucho se 
puede leer pero nada comprender. El presente trabajo de investigación pretende 
innovar en el ámbito de la enseñanza de la lectura al abrir la posibilidad de 
desarrollar la comprensión en el nivel literal mediante el uso del método 
MINIARCO, el cual incluye una perspectiva lúdica. Lo anterior implica que este 
proyecto de investigación establece una relación entre juego y lectura que, aunque 
ha sido poco estudiada, puede facilitar la estructuración de los esquemas de 
comprensión en los niños con mayor facilidad. La diada juego-lectura disminuye 
los niveles de tensión pues proporciona una mejor calidad de input y, por ende, 
afianza tanto procesos de aprendizaje como el desarrollo de habilidades tales 
como la concentración, la comparación, la agilidad mental, entre otras.  
La presente investigación es de diseño pre-experimental, con un enfoque mixto y 
un alcance exploratorio. Los resultados, tomados a partir de la aplicación de tres 
estímulos, tres cartillas de MINIARCO enfocadas en la comprensión de lectura 
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La comprensión lectora es uno de los aspectos que más influyen en el quehacer 
académico de los individuos. Los bajos niveles en esta habilidad limitan los 
procesos de aprendizaje y de desarrollo de procesos interpretativos, críticos, 
argumentativos y de producción de nuevos conocimientos.  
 
La presente investigación partió de la existencia de una dificultad en el campo de 
la comprensión de lectura. Al realizar las indagaciones teóricas pertinentes se optó 
por dar solución a dicha necesidad a partir de una propuesta didáctica, la cual 
consistió en complementar un método ya conocido, denominado MINIARCO, en 
pro de incrementar los procesos y niveles de comprensión de lectura a partir del 
juego. Cabe anotar que para ello, la investigadora diseñó una serie de tres cartillas 
que se encajan en los presupuestos del método ya que este, en la actualidad, no 
cuenta con material enfocado en la comprensión de lectura, debido a que se ha 
utilizado para fines relacionados con la fundamentación de procesos de lógica y 
matemática.  
 
Para la creación de las tres cartillas se tuvieron en cuenta las estrategias lectoras 
ya existentes (pre, durante y pos lectura) utilizadas con cierto éxito en las prácticas 
pedagógicas actuales. Si bien la propuesta se concentró en el área de inglés, por 
el énfasis de la práctica pedagógica, esta puede ser llevada a cualquier idioma y 
con cualquier temática relacionada con la enseñanza de una lengua extranjera, 
pues el esqueleto de las cartillas es modificable y actualizable a partir de los 




De acuerdo con lo anterior, la realización del estudio se enmarcó en un tipo de 
investigación exploratoria, con un diseño pre-experimental, una prueba diagnóstica 
de entrada, la aplicación de los estímulos diseñados (cartillas), y la prueba de 
salida. Todo ello a la luz de un enfoque mixto de análisis de resultados. Los 
resultados encontrados ratificaron la importancia que tiene el juego en el proceso 
de aprendizaje de una lengua extranjera, el papel vital que cumple la lectura de 
imágenes como medio para el desarrollo de procesos de comprensión y de 
activación de esquemas mentales previos y la incidencia que tuvieron los 
estímulos de la propuesta en la creación de hábitos de lectura y comprensión 
literal de documentos escritos en los niños de grado quinto del CED Antonio José 




1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 
 
En el CED Antonio José de Sucre, lugar donde se desarrolló la presente 
investigación, se evidenciaron varios factores que inciden negativamente en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera, entre ellos: 
una intensidad horaria reducida, falta de docentes titulares, falta de continuidad en 
las temáticas abordadas. 
 
En primera instancia es necesario decir que la intensidad horaria semanal para la 
clase de inglés es muy reducida: una hora y media, como máximo; pero, 
paradójicamente, los niños y niñas deben responder a los estándares mínimos de 
calidad contemplados en el área de la lengua extranjera. En un segundo lugar se 
debe mencionar que la institución no cuenta con un docente titular para el área. 
Este aspecto no sólo entorpece el proceso educativo para el área de inglés sino 
que da pie a que el tiempo destinado para dicho saber sea utilizado para ampliar 
otras asignaturas. 
 
 Asimismo, la institución, con el ánimo de resarcir el problema, cuenta con los 
docentes que realizan su práctica pedagógica, pero dependiendo de la oferta de 
docentes en formación, algunos cursos pueden quedar sin profesor por un año. 
Tal es el caso de los estudiantes más pequeños (Preescolar y Jardín), pues se 
suple primero las necesidades de los grados mayores (a partir quinto) y se 
asignan en orden descendente). Como consecuencia de lo anterior, las temáticas 
abordadas en el área de inglés no cuentan con una continuidad clara pese a que 
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se maneje un texto guía (libro Manual English Workbook 5), material solicitado por 
el colegio para el área del idioma extranjero.  
 
Así pues, a través de la observación que se realizó a los estudiantes de quinto 
grado, específicamente del grado 502, del CED Antonio José de Sucre, se  
evidenció el efecto que tienen los factores mencionados anteriormente. Además, a 
través de diferentes actividades desarrolladas durante las sesiones de clase de 
inglés del primer semestre de 2013 se manifestaron varias debilidades en 
comunicación oral y escrita (habla, escucha, escritura y lectura). Estas se pueden 
identificar porque sólo conocen y utilizan vocabulario específico y aislado, 
presentan dificultad al emplearlo en una situación comunicativa y no llegan a 
relacionarlo con coherencia y cohesión, tal como se pude ver en las primeras 
actividades desarrolladas en clase (anexo 1).  
 
Para evidenciar aún más la problemática, se realizaron distintos momentos de 
recolección de pruebas e información. El primero de ellos fue una entrevista 
compuesta por siete preguntas escritas que hacen referencia a la comprensión de 
lectura en la lengua materna (anexo 2) y cuyo objetivo principal era el identificar 
una posible causalidad de la dificultad de comprensión de lectura en los procesos 
de aprendizaje de la primera lengua. Este instrumento fue contestado por el 
docente titular, profesional en ciencias sociales, pero encargado de la asignatura 
de Español en su curso. Él asevera que la comprensión de lectura en el grado 
quinto se encuentra en el nivel estipulado por los Estándares; así mismo, aclara 
que los estudiantes se encuentran en un proyecto denominado LEO, guiado por 
los docentes en formación de la Universidad Distrital, quienes propenden por el 
desarrollo de comprensión de lectura, capacidad de escritura y formación de 
valores en la lengua materna; sin embargo, los estudiantes no han desarrollado 




La segunda herramienta, y la más significativa, es una prueba diagnóstica en la 
cual se cuestionó sobre cuatro habilidades: lectura, escucha, vocabulario y 
escritura (anexo 3) y fue realizada a un grupo de 16 estudiantes. Los criterios de 
evaluación de la prueba diagnóstica se fundamentaron en los principios 
desarrollados por la institución educativa, donde se aprueba o desaprueba un 
examen con el 70% de los resultados positivos; de igual manera, se evaluaron de 
forma numérica sólo los puntos que se consideraban como acierto o desacierto, 
absteniéndose la realización de la calificación cuantitativa de la producción escrita, 
debido a la complejidad y número de variables que influyen en el proceso de la 
producción en una lengua extranjera. 
 
Si bien la prueba no se concentra exclusivamente en la comprensión lectora y 
mucho menos literal, tiene elementos clave que influyen en ella. Sin embargo, esto 
no impide que se comente o reflexione sobre ella desde lo cualitativo. En un 
primer momento (vocabulario), la prueba solicitaba escribir el nombre de ciertas 
partes del cuerpo en la imagen de un niño, teniendo el apoyo de un cuadro de 
vocabulario. El segundo punto (centrado en el campo de la lectura) es la 
reconstrucción de oraciones descriptivas; usando la técnica de scanning, el 
estudiante debía completar ciertos gaps, extrayendo y seleccionando la 
información faltante que se encontraba en un párrafo de lectura acompañado por 
una imagen.  
 
En el primer punto de la prueba (vocabulario) el 68% de los estudiantes aprobaron 
con éxito, es decir, contestaron acertadamente el 70% o más de los ítems. El 
segundo punto (lectura) fue aprobado por el 44%, siendo un porcentaje bajo, pues 
a pesar de ser un ejercicio de completar oraciones descriptivas, teniendo en 
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cuenta la información presentada en un párrafo y que podía ser contrastada con 
una representación gráfica del mismo párrafo, muchos no desarrollaron el ejercicio 
y otros respondieron escogiendo palabras al azar, contraponiendo dos 
expresiones que no se complementan y no tienen coherencia para la formación de 
la idea principal de la frase, por ejemplo, he has skin black eyes; Bob has little boy 
hair; he is bob is and a little, (anexo 4).  
 
En la tercera parte, los estudiantes debían realizar un ejercicio de descripción de 
su habitación teniendo en cuenta el verbo tener (to have) y el vocabulario que 
habían visto en clase. La extensión del escrito solicitado no se extendía más de 
ocho líneas. Este momento del test no se evaluó numéricamente, aseverando la 
aprobación de la prueba. De 16 niños 6 no desarrollaron en lo absoluto el ejercicio 
(38%) y en las pruebas de los 10 niños restantes (62%), quienes trabajaron 
escritura, son notorias las limitaciones y elementos como deletreo inventado 
(40%), influencia del español (50%), nociones de gramática básica con problemas 
de coherencia y dificultades de la comprensión del comando.  
 
El cuarto momento de la prueba se remite a una actividad de escucha donde, en 
una imagen, se muestran ocho niños y un docente. El ejercicio consistía en 
determinar quién era cada niño (cuál era su nombre) según la orden o comando 
que el profesor le dijera a cada uno de ellos. A pesar de que sólo un 37% 
superaron con éxito esta parte, el 63% restante contestó la prueba en su totalidad 
y durante las clases han demostrado comprender las instrucciones y ejercicios o 
temas propuestos por la docente en inglés, lo que podría ser consecuencia de una 




Se escogieron estos temas para desarrollar la prueba diagnóstica ya que al 
observar los cuadernos del grado anterior (4°), se deduce que los niños conocen e 
identifican vocabulario de partes del cuerpo y de descripción, al igual que partes 
de la casa y comandos básicos. 
 
A partir de los resultados del diagnóstico se ha evidenciado la necesidad de un 
refuerzo en las habilidades comunicativas de la lengua extranjera, principalmente 
en el campo de la lectura, donde se tiene en cuenta el punto número uno, de 
vocabulario, y el segundo, comprensión de lectura (anexo 3). Esto se debe a que 
los estudiantes contestaron al azar, no relacionaron con coherencia los elementos 
que se les brindan, y no se benefician de las imágenes proporcionadas como un 
medio de sustracción de la información. Así mismo, algunos de ellos conocen el 
vocabulario relacionado con el tema pero al momento de leerlo, abstraerlo o 
utilizarlo en un texto no logran relacionarlo con coherencia. Por este motivo, es de 
vital importancia el desarrollar la investigación en pro del mejoramiento de la 
comprensión lectora1. 
 
Una vez identificadas las debilidades de los niños y las niñas en el conocimiento 
de la lengua inglesa se puede aseverar que si bien no cumplen el nivel ni el ideal 
utópico de los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: 
inglés, tampoco se les puede exigir un nivel alto de lengua extranjera. Al tener en 
cuenta las limitaciones en el contexto de su proceso de aprendizaje, mencionadas 
al inicio de este apartado.  
 
                                                     
1 Para complementar la lectura de estos resultados véase la sección análisis de 
resultados prueba de entrada y sus respectivos anexos. 
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En conclusión, a partir de los resultados que se analizaron en la prueba 
diagnóstica, se ha podido evidenciar cómo la mayor necesidad es la de desarrollar 
la comprensión, enfocada en la habilidad de lectura. Por este motivo, la presente 
investigación se dirigió en encontrar soluciones viables a la poca comprensión 
lectora, proporcionando las bases para el desarrollo de otras habilidades.  
 
1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Durante la búsqueda de antecedentes que tuviesen relación con la temática 
desarrollada en la presente investigación, se encontró una debilidad o vacío en 
cuanto a la conexión de juego y comprensión de lectura, lo cual impidió establecer 
unos antecedentes que se relacionen en su totalidad con el presente proyecto 
investigativo. Por tal motivo, se relacionarán los antecedentes desde tres ejes: 
Comprensión de lectura literal, Juego y lengua inglesa, y método MINIARCO. 
 
En el marco de la comprensión de lectura se ha podido encontrar trabajos 
relacionados con la comprensión de lectura literal a nivel internacional. Tal es el 
caso de una investigación realizada en estudiantes de Nigeria2 por Widsom y 
Ajayi, quienes aseveran que los estudiantes que buscan información concreta 
desarrollan mayores niveles de comprensión y fundamentan bases para continuar 
con el proceso de comprensión de lectura crítica. Así mismo, comentan que los 
estudiantes que están en pro de adquirir o aprender una segunda lengua deben 
desarrollar niveles de comprensión de lectura literal, antes de adentrarse a 
                                                     
2 WISDOM, Jude y AJAYI, O.B. Literal Level of Student's Comprehension in Nigeria: A 
Means for Growing a New Generation African Scholars. En: Journal of Education and 
Practice. 2012. En línea: 
http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/1857/1812. [recuperado el 17 de 
mayo de 2014 a las 8:58 a.m]  
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procesos lingüísticos y mentales más complejos, pues serán capaces de 
reconocer e identificar con mayor facilidad estructuras gramaticales y e 
información referida en los documentos leídos en la lengua extranjera, haciéndolos 
mucho más cercanos a su entorno y realidad. 
 
Por otra parte, se revisó el trabajo del año de 1999, elaborado por Wendy 
Fabrikant, Nancy Siekierski y Carolyn Williams3. Las autoras desarrollaron un 
programa mediante el cual buscaban incrementar y fortalecer los niveles de 
comprensión lectora literal e inferencial en estudiantes de tercer, cuarto y quinto 
grado. Encontraron en los estudiantes un nivel bajo la motivación para leer y, 
además, un vocabulario limitado, pocos conocimientos previos y deficiencia en los 
procesos de comprensión y experiencias personales con las cuales relacionar el 
material leído.  La propuesta entonces consistió en el uso de estrategias de 
lectura, activación del conocimiento previo de los estudiantes, implementación de 
preguntas de comprensión de relación textual, creación de círculos de lectura y 
realización de esquemas gráficos que concretaran cada uno de los conceptos o 
información encontrada en el documento escrito. Luego de la implementación se 
pudo constatar el mejoramiento del nivel de comprensión de lectura literal de los 
estudiantes quienes fueron capaces de discutir sobre la temática, personajes, 
eventos puntuales de las historias y construir relaciones entre las narraciones y su 
mundo real.  
 
                                                     
3 FABRIKANT, Wendy; SIEKIERSKI, Nancy; WILLIAMS, Carolyn. Improving Students' 
Inferential and Literal Reading Comprehension. 1999. En Línea: 




A Guided Reading of Images: A Strategy to Develop Critical Thinking and 
Communicative Skills4, de Marisol Sarmiento, reflexiona sobre los procesos de 
comprensión y el uso de las imágenes como medios para que los estudiantes se 
aproximen a realidades ajenas y sean capaces de reflexionar y producir, con 
capacidad crítica, elementos en la lengua inglesa. Las imágenes tienen la 
capacidad de traer una carga simbólica alta que puede provocar discusiones en 
torno a la lengua y a las realidades de los estudiantes.  
 
En torno al juego, Aaron Scott Rogers e Iván Ricardo Miranda Montenegro, en su 
trabajo Estrategias cognitivas para el aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera: Una aproximación didáctica- conceptual5, plantean nuevas estrategias 
desde el campo cognitivo para la enseñanza de la lengua inglesa, teniendo en 
cuenta variables importantes tales como las edades, las procedencias sociales y 
económicas, entre otras. Este documento, a su vez, comenta diversas estrategias 
entre las cuales se encuentran el juego. Sin embargo, la lúdica aquí se referencia 
como una estrategia valida pero no determinante y que no debe ser el eje de toda 
clase de lenguas ni de todas las ocasiones, ya que se perderían los objetivos de 
los fines mismos de todo syllabus y clase de lengua extranjera inglés: el desarrollo 
de todas las habilidades de la competencia comunicativa. Aclara, eso sí, que en 
edades tempranas puede ser un buen medio de motivación, pero que no debe ser 
el único.  
 
                                                     
4 SARMIENTO, Marisol. “A Guided Reading of Images: A Strategy to Develop Critical 
Thinking and Communicative Skills”. En: Applied Linguistic Journal. Vol. 12, Number 2, 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia. 2010. pp. 72-86 
5 SCOTT, Aaron y MIRANDA, Ricardo. Estrategias cognitivas para el aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera: Una aproximación didáctica- conceptual. San Juan de 
Pasto: Institución Universitaria CESMAG. Centro de Humanidades, 2005. 
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María Lucia Gómez y Javier Redondo6 han logrado identificar cómo el juego se 
fundamenta como una forma en la cual el niño descarga su energía, y entra en el 
conocimiento cumpliendo el papel de actor activo dentro de su proceso de 
enseñanza aprendizaje. Mediante el juego se pueden establecer las reglas de 
construcción de la lengua, desarrollar habilidades comunicativas y crear un vínculo 
entre el niño y la lengua extranjera. Además, entre cada una de las etapas de 
crecimiento del niño, el juego debe variar y acoplarse a las necesidades y 
demandas que se tienen, involucrándose en un contexto (prácticamente real) que 
propenda el inglés como otra necesidad.  
 
Finalmente, en lo relacionado con los antecedentes investigativos sobre el 
MINIARCO no se ha encontrado ningún trabajo que lo haya utilizado como 
alternativa u objeto de investigación. Sin embargo, el presente proyecto tuvo 
conocimiento del método gracias a que la autora se vinculó fuertemente con él y lo 
utilizó desde sus primeros años de edad, llegando a comprender su funcionalidad 
y su valor pedagógico, además de su forma de uso y de las áreas abordadas por 




El presente trabajo investigativo tiene como meta principal el dar solución a una 
problemática en la comprensión de lectura literal, en el área de inglés, presente no 
                                                     
6 GOMEZ, María y Redondo, JAVIER. Justificación de los juegos y actividades como 
ayuda didáctica en la enseñanza del inglés como lengua extranjera Bogotá: 1989. 101h. 
Tesis para optar al grado de Licenciado. -- Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 
Ciencias Sociales y Educación.   
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solamente en el CED Antonio José de Sucre, sino que también puede llegar a 
impactar en otras instituciones educativas de carácter tanto público como privado.  
 
A partir de las dificultades que los estudiantes tienen al momento de entender la 
lengua extranjera, enfocado principalmente en la comprensión lectora, campo de 
lo literal, se justifica la realización de este trabajo como un medio de dar solución a 
las necesidades de lectura que impiden el buen desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los niños, al proporcionar herramientas válidas para 
desempeñarse de manera oportuna en las competencias comunicativas de la 
lengua extranjera.  
 
También pretende que los hallazgos sean una ayuda que docentes en formación y 
en ejercicio pueden tomar como base para salir del eterno problema que nos 
aqueja siempre en el aula de lengua extranjera: el nivel de lengua extranjera que 
no es suficiente para culminar exitosamente el programa académico que se 
propone.  
 
El MINIARCO es la apuesta de esta investigación, ya que es un método que 
desarrolla las habilidades de pensamiento del niño, ayudándolo a estructurar 
procesos lógicos y a mejorar en sus debilidades lingüísticas de manera autónoma 
y divertida, ya que los ejercicios se dan en el marco de la lúdica. Sin embargo, a 
pesar de su uso en los primeros años de escolaridad de los niños, guiados por las 
docentes de Pedagogía infantil, se ha abandonado, en gran proporción, como una 
herramienta válida para la enseñanza de otras áreas del conocimiento, en este 
caso las lenguas extranjeras, dejando de lado la producción de material que 
dinamice las clases, que le permita al niño interactuar con la lengua y que no lo 
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limite si comete errores, sino que, por el contrario, le permita corregirse de forma 
inmediata. 
 
Así mismo, se vincula en esta propuesta la lectura de narraciones cortas y no 
fantásticas, relacionadas con situaciones cotidianas, en lengua extranjera – inglés, 
lo cual permite que los estudiantes sientan más cercana la realidad de la cultura 
angloparlante a la suya, esto garantiza la comprensión de conceptos previos y la 
relación progresiva entre imagen- palabra- texto – comprensión textual, como 
proceso lógico para la lectura y en especial la comprensión literal. El impacto de la 
presente investigación dependerá del interés de los pedagogos en abandonar y/o 
transformar la educación tradicionalista, fundamentada en la memorización de 
estructuras gramaticales, que si bien son necesarios, pueden ser innovados para 
cumplir con la meta de la construcción del conocimiento.  
 
El uso y diseño de cada una de las cartillas que se elaboraron en la presente 
investigación son una creación propia, a partir de las bases del MINIARCO, las 
cuales se desarrollaron en pro del mejoramiento de la comprensión lectora literal 
en lengua extranjera, elementos de los que carecía el método alemán, lo cual lo 
hace innovador para la enseñanza de lenguas extranjeras.  
 
1.4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Qué propuesta didáctica puede contribuir al desarrollo de la comprensión de 
lectura literal en el área de inglés de los estudiantes de grado 5° del CED Antonio 





1.5.1.  General  
Diseñar actividades basadas en el método MINIARCO que contribuyan al 
desarrollo de la comprensión lectora literal en inglés, como lengua extranjera, en el 




- Determinar las habilidades de comprensión de lectura en inglés de los 
estudiantes a través de una prueba diagnóstica.  
 
- Revisar los principios didácticos del método MINIARCO para la creación del 
material complementario. 
 
- Aplicar y validar la implementación de las cartillas complementarias, 
basadas en el método MINIARCO, para el desarrollo de la capacidad de 
comprensión de lectura literal. 
 
- Proporcionar a los estudiantes herramientas válidas que afiancen sus 




2. MARCO TEÓRICO 
 
En este apartado se desarrollarán las ideas teóricas que fundamentan la presente 
investigación, a partir de los temas a tratar: la lectura, la comprensión, los 
procesos de lectura en inglés, el juego y los niveles de tensión, así como el 
MINIARCO, como método y propuesta de esta investigación.  
 
 
2.1. LEER Y COMPRENDER, UNA TAREA COMPLICADA 
 
Delia Lerner afirma que vivimos en una sociedad de la cultura escrita, concepción 
que es más que cierta. La escritura tiene una validez increíble, la palabra oral 
puede ser violada en cualquier momento y siempre se exige la comprobación o la 
prueba de algo mediante lo escrito, mediante su existencia en un papel, lo que 
conlleva que leer se vuelva un elemento primordial en una sociedad de la cultura 
escrita.  
 
El proceso de la escritura en la educación inicial es determinante. A los niños se 
les evalúa en los primeros años dos aspectos: por una parte, la forma en que se 
apropian de las grafías y la identificación que hacen de ellas, y por otra, la 
comprensión, en una primera etapa, del sentido de las palabras que leen. 
Preescolar, primero y segundo de primaria se concentran en esto y sin embargo, 
la escolarización de las prácticas de lectura es difícil pues “los propósitos que se 
persiguen en la escuela al leer y escribir son diferentes de los que orientan la 
lectura y escritura fuera de ella”7 y “la necesidad institucional de controlar el 
aprendizaje lleva a poner en primer plano sólo los aspectos más accesibles a la 
evaluación”8. Las escuelas y docentes se enfocan en la lectura hecha de corrido, 
en que el niño no confunda las letras y en la velocidad con que lo hacen, más allá 
                                                     
7
 LERNER, Delia. Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario. México: FCE. 
2001. p., 28.  
8
. Ibíd. p. 28 
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de analizar si comprenden el significado de las palabras. El leer se vuelve 
entonces una necesidad fundamental que se nos sale de las manos.  
 
2.1.1.  ¿Qué es leer? ¿Qué es comprender? 
 
Según Lerner “leer es adentrase a otros mundos posibles. Es indagar en la 
realidad para comprenderla mejor, es distanciarse del texto y asumir una postura 
crítica frente a lo que se dice y lo que se quiere decir, es sacar carta de ciudadanía 
en el mundo de la cultura escrita”9. En otras palabras, “la lectura es un proceso de 
construcción de significados”10. Smith11 la relaciona con la capacidad de “predecir” 
y hacer un uso económico de la información visual, de ser preciso. Es decir, que la 
lectura es el adentrarse en un mundo posible desde el cual se indaga y cuestiona, 
a través de un proceso de predicción y construcción de significados dentro de la 
cultura escrita. Esta es la definición válida para la presente investigación.  
  
El comprender no se aleja de esta definición. Al acto de comprender se le adiciona 
la teoría de los esquemas, referenciada por Jairo Guevara Parra12 y otros 
autores13. Según esta teoría, los seres humanos partimos siempre, en todo 
proceso de aprendizaje y de comprensión, de las experiencias ya vividas y 
acumuladas. En el momento de realizar una lectura, el estudiante conoce o tiene 
ciertas experiencias que almacena; al identificar un conocimiento nuevo, busca en 
su acervo de conocimientos ya adquiridos un conjunto o una estructura donde 
pueda ir ese nuevo conocimiento. Ejemplo: el niño está leyendo un libro sobre 
                                                     
9
 Ibíd. p. 115.  
10
 PEÑA BORRERO, Luis Bernardo. La lectura en cinco movimientos. En: JURADO, Fabio y 
BUSTAMANTE, Guillermo (comp.) Los procesos de lectura. Hacia la producción interactiva de los 
sentidos. Bogotá: Magisterio. 1995. Capítulo 6.  
11
 SMITH, Frank. Understanding reading. En línea: 
http://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta/smith-understanding-reading.pdf. [ recuperado el 14 
de de marzo de 2014].  
12
 GUEVARA PARRA, Javier. Reflexiones sobre el proceso de comprensión de lectura. En: 
JURADO, Fabio y BUSTAMANTE, Guillermo (comp.) Los procesos de lectura. Hacia la producción 
interactiva de los sentidos. Bogotá: Magisterio. 1995. Capítulo 4.  
13
 DOUGLAS BROWN, H. Teaching by principles. An interactive approach to language pedagogy. 
New York: Logman. 2001. p.299.  
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animales; tenía conocimiento previo de la existencia de los perros, gatos, vacas y 
caballos, sea porque los vio, tocó, sintió u observó en un libro; en la nueva lectura 
ve que hay un animal que se llama conejo. Su cerebro buscará los elementos que 
lo relacionan con los otros animales y no con herramientas mecánicas o con 
plantas y hará relaciones, generará esquemas con el nuevo conocimiento, allí 
comprenderá la nueva información y la utilizará en la formación de nuevos 
esquemas y estructuras (del ejemplo de los animales luego los categorizará en 
domésticos y salvajes, vertebrados e invertebrados, del campo y de ciudad, 
venenosos y no venenosos, etc.).  
 
Esto lo explica mejor Rumelhart y Norman14: el individuo tiene ya un conjunto de 
conocimientos previos, un esquema. Cuando el individuo adquiere un nuevo 
conocimiento “existen dos procesos alternos, determinados por los esquemas que 
posee un individuo, que están involucrados en el proceso de comprensión: la 
asimilación, o sea el proceso que adecúa la información nueva al esquema 
existente, y la acomodación, o sea el proceso que ajusta o modifica los esquemas 
existentes para confrontarlos con la información nueva”15. Hay una tercera 
posibilidad y es la que el individuo rechace o deje de lado la nueva información 
que no le es relevante de acuerdo con sus esquemas previos. Sólo es importante 
aclarar que el comprender y proponer una postura crítica depende de la 
subjetividad y de la construcción individual de cada estudiante, de su contexto 
social, cultural e histórico.  
 
La lectura de textos es entonces la aproximación a una serie de palabras con una 
significación específica, dependiente del contexto, que permite la transmisión de 
un discurso o de una información por medio de un documento escrito. La 
comprensión de ella varía igualmente del contexto y del grado de claridad que el 
individuo encuentre en la información nueva, así como en su capacidad de hacer 
                                                     
14
 GUEVARA PARRA, Javier. Op. cit.  
15
 Ibíd. p. 73.  
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relaciones y asociaciones de lo que lee con los preconceptos que ya adquirido en 
experiencias anteriores.  
 
De otro lado, Frank Smith16 comenta que la comprensión del lenguaje parte de la 
capacidad de predicción que tenemos del sentido de las palabras que un alguien 
dice. Todo el tiempo estamos prediciendo y significando aquello que el otro quiere 
decir, más en lo escrito. Esto no quiere decir que somos capaces de prestablecer 
un discurso de párrafos o libros enteros, sino que vamos hilando pequeñas guías 
de palabras que nos hacen seguir la intención del otro. La predicción es la mejor 
forma de eliminar las opciones menos viables y seguir el camino correcto para la 
comprensión y determinar cuáles son las respuestas a preguntas concretas 
sustraídas del texto17. 
 
2.1.2. Pasos para leer y comprender 
 
Varios autores que manejan guías prácticas que han abordado el tema de la 
lectura plantean estrategias muy similares para generar interés y desarrollar la 
comprensión, especialmente en niños. En primera instancia encontramos a 
Lerner18 quien comenta que hay dos pasos para la lectura: lectura mecánica y 
lectura comprensiva. La primera es la que se acostumbra a realizar en los 
primeros ejercicios de aproximación. Identificación de grafías, unión silábica, 
estructuras completas (palabras y oraciones). Adquisición de velocidad en la 
lectura, uso correcto de la respiración y de los signos de puntuación, entonación y 
modulación como variables de dominio de la lectura: el docente inicia leyendo en 
                                                     
16
 SMITH, Frank. Understanding reading .En línea: 
http://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta/smith-understanding-reading.pdf. [ recuperado el 14 
de marzo de 2014].  
17
 ______________. Comprehension and learning. En línea: 
http://arvindguptatoys.com/arvindgupta/franksmith3.pdf. [ recuperado el 14 de marzo de 2014]. 
pp.25-26.  
18
 LERNER, Delia. Op. cit.  
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voz alta a los pequeños y luego los invita a que ellos lo hagan, corrigiendo los 
criterios antes mencionados y dependiendo del nivel en que se encuentran.  
 
La segunda, denominada de comprensión, se divide en dos momentos: lectura de 
comprensión literal y comprensión crítica. En la presente investigación se llegará 
hasta la comprensión literal sin que esto exima de la explicación sobre la 
comprensión crítica. Al hablar de comprensión se incluye el hecho de apropiación 
de conceptos y contenidos. En la comprensión literal, el niño es capaz de 
reconocer la información explícita que se encuentra en el texto, recordarla y 
enunciarla, produce respuestas en condiciones de verificabilidad (verdadera o 
falsa) y completa información faltante. En la crítica, el individuo toma una postura 
ante el texto y es capaz de descifrar el contenido implícito. Hace reflexiones y 
propone soluciones, comentarios, críticas a los autores y relaciona el contenido 
con su contexto y la realidad.  
 
Sarmiento Sierra, a través de la clasificación o taxonomía que Bloom hace sobre 
los procesos de comprensión, muestra el siguiente esquema piramidal19:  
 
   
Representation made by Overbaugh and Schultz (2009) based on Bloom’s cognitive taxonomy (1956) as 




                                                     
19
 SARMIENTO, Marisol. “A Guided Reading of Images: A Strategy to Develop Critical Thinking and 
Communicative Skills”. En: Applied Linguistic Journal. Vol. 12, Number 2, Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia. 2010. pp. 72-86 
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Este esquema expone los diversos estados por los que el individuo debe transitar 
y con los que la presente investigación se enmarca (Estos mismos niveles pueden 
ser comentados a la luz de Lerner e identificados en las estrategias propuestas 
por Solé). Bloom plantea que el primer escalón, y base de la estructura de la 
comprensión, se encuentra la capacidad de recordar lo tratado, una vez el 
individuo sea capaz de mantener la información adquirida el segundo paso es 
comprenderla, ser capaz de desestructurar la temática, los conceptos y, podría 
decirse, acoplarlos a los esquemas mentales existentes o crear otros nuevos. 
Luego sigue la aplicación de esa información ya comprendida, utilizada tal cual 
como se propone por la fuente de origen de la información. En un campo más 
complejo se encuentran el análisis de la información, la evaluación que el individuo 
hace de esa información (¿es válida?, ¿coherente?, ¿útil?) y finalmente queda la 
escala de la creación, donde el sujeto es capaz de utilizar la información adquirida, 
comprendida, analizada, aplicada y evaluada para dar vida a nuevas fuentes de 
información.  
 
Es decir, el estudiante debe ser capaz de recordar la información contenida en el 
texto que leyó, luego comprenderla, utilizar unos conocimientos adquiridos y 
demostrar una lectura comprensiva, para llegar a la aplicación (hasta este nivel iría 
la comprensiva literal) para luego pasar al análisis, a la evaluación (toma de 
postura) y a la creatividad (lo que podría ligarse a la comprensión crítica).  
 
Isabel Solé, al retomar sus prácticas como pedagoga, y por otros varios 
estudiosos de la lectura, plantea una serie de estrategias de lectura, enmarcadas 
en las preguntas que el lector debe hacerse al momento de abordar un texto y 
que, en cierto modo, todo individuo ha evidenciado en su entorno y vida escolar, y 
estas son21:  
 
                                                     
21
 SOLÉ, Isabel. Estrategias de lectura. España: Editorial Grao- ICE de la Universitat de Barcelona. 
2000, 11ª edición. Capítulo 5.  
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1. ¿Para qué voy a leer?: Identificar desde un inicio cuáles son los objetivos 
de mi lectura, si obtener una información precisa o general, seguir 
instrucciones, para aprender, por placer, para practicar lectura en voz alta, 
entre otras.  
 
2. ¿Qué sé yo acerca de ese texto?: Consiste en activar los conocimientos 
previos que se tienen sobre el contenido del texto, aspectos como 
vocabulario, personajes, trama, argumento, son válidos. Si el lector conoce 
ciertos aspectos relevantes del contenido podrá realizar asociaciones 
válidas y darle una significación al texto.  
 
Para esto, el docente puede dar alguna información general sobre lo que se va a 
leer, ayudar a los estudiantes para que se fijen en determinados aspectos que 
pueden activar su conocimiento previo, y animar a los estudiantes para que 
expresen los conocimientos que tienen.  
 
3. Establecer predicciones sobre el texto: teniendo en cuenta los 
conocimientos previos activados, es fundamental que el estudiante se 
cuestione sobre qué tratará la lectura y busque la forma de adelantarse o 
predecir su contenido. Nuestro cerebro está acostumbrado a dar respuestas 
a partir de nuestras experiencias, creando historias y contenidos, que si se 
ha dado una significación cercana a lo que el autor quería decir en el 
documento, será muy cercana a la realidad. Para esto el individuo hace una 
lectura y el análisis de los elementos que acompañan al documento, tales 
como la superestructura, ilustraciones, encabezamientos, etc. 
 
4. Hacer una lectura textual: Adentrarse en el texto y decodificar su contenido, 
para darle significación. Esto depende de la actividad que proponga el 
docente: si será lectura compartida, en cuyo caso el maestro deberá ir 
indagando o apuntando a los pasos 5 y 6 (que se mencionaran a 
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continuación), o individual, donde el esquema puede ser similar aunque se 
tienda más a la linealidad. 
 
5. Promover las preguntas en los estudiantes acerca del texto. Indagar sobre 
estructura, contenido textual, estado emocional ante el texto. Esto ayudará 
a la apropiación del contenido y la verificación de los procesos de 
significación y comprensión.  
 
6. Durante todo este proceso, el docente debe motivar y resaltar en los 
estudiantes la importancia de la lectura y el papel que está cumple en sus 
vidas, al igual que darles bases para que aborden la lectura con gusto, 
interés y seguridad.  
Así Solé comenta que todas estas estrategias permitirán desarrollar lectores 
autónomos y competentes, capaces de comprender e interiorizar los 
conocimientos adquiridos en el proceso de lectura. En la propuesta podrá 
evidenciarse algunas de estas estrategias como la activación de los conocimientos 
previos, la predicción sobre el texto, la realización de la lectura textual y la 
promoción de preguntas por la cual se indaga sobre el contenido y la estructura de 
los documentos leídos. 
 
2.1.3. Lectura de imágenes, un paso previo para la comprensión literal 
 
Los seres humanos hemos tenido la capacidad de leer nuestro entorno y realidad 
sin necesidad de que esté marcado por las palabras escritas. Desde pequeños 
leemos gestos, colores, lugares, rostros, comidas, entre otros aspectos, que han 
permitido nuestra supervivencia. Esta lectura se da mediante el sentido de la 
visión que presenta a nuestro cerebro una serie de imágenes que debe decodificar 




En el caso de la lectura textual, y sobre todo en el momento de ser trabajada con 
niños (aunque esto no implica que no pueda o deba ser trabajada en otras 
poblaciones), las ilustraciones juegan un papel fundamental. Solé ya comentaba la 
necesidad de hacer predicciones de los contenidos de los textos como una forma 
de aproximación a los procesos de comprensión lectora.  
 
Las imágenes siempre han venido cargadas ideológicamente22, tal y como lo 
plantea Gilbert Durán. Toda imagen es, entonces, una representación de una 
realidad que cada individuo puede desarrollar desde un tiempo presente pero que 
no necesariamente pueden convertirse en el pensamiento totalizado de un 
momento claro de la historia. En palabras de George Didi-Huberman, “la historia 
de las imágenes es una historia de objetos temporalmente impuros, complejos, 
sobredeterminados. Es una historia de objetos policrónicos, de objetos 
heterocrónicos o anacrónicos”23. Sin embargo, “las imágenes, desde luego, tienen 
una historia; pero lo que ellas son, su movimiento propio, su poder especifico, no 
aparece en la historia más que como un síntoma- un malestar, una desmentida 
más o menos violento, una suspensión. Por el contrario […] la imagen es 
„atemporal‟, „absoluta‟, „eterna‟”24.  
 
Cada vez que una persona se enfrenta a una imagen, realiza un ekfrasis, una 
descripción pre- iconográfica25, consistente en descodificar cada uno de los 
elementos que la componen y establecerlos en un orden jerárquico, es traducir la 
imagen a palabras. Un ejemplo de ellos es cuando vemos la imagen de un caballo. 
Nuestro cerebro relaciona la imagen con una palabra, caballo, e identifica 
semánticamente la composición de la imagen: [animal] + [cuadrúpedo] + 
[doméstico] + [color del espécimen], etc. Luego de darle una jerarquía, hace una 
                                                     
22
 DIDI-HUBERMAN, Georges. Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes. 
Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2006. p. 23.  
23
 Ibíd. p. 23.  
24
 Ibíd. pp. 28 – 29. 
25
 PANOFSKY, Erwin. Estudios sobre iconología. Madrid: Alianza editorial. 1972. p. 15. 
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revisión de los momentos en que ha visto o se ha enfrentado ante dicha imagen y 
la relaciona con otras, desde su experiencia, validando la tesis de Aby Warburg, 
quien afirma que toda imagen actual esta fuertemente influenciada por una imagen 
pasada y, que a su vez, esta imagen contemporánea influye en el significado que 
se le de a la nueva imagen26. 
 
El reconocimiento de una imagen previa, su influencia y su prexistencia en el 
inconsciente hacen parte de las teorías de Jung27, quien afirma que la condición 
humana está ligada a una serie de arquetipos, cuyo papel fundamental es dar un 
grado de significación a un entorno y a un enunciado. Ejemplo: al decir la palabra 
héroe, o al resaltar la imagen de un héroe, súper héroe, nuestro cerebro se remite 
al subconsciente donde tenemos almacenados una serie de elementos que 
permite relacionarlo a un elemento fijo o a una vez prima, en este caso el héroe 
griego, como Hércules, fuerte, valiente, invencible, es decir que cumple una serie 
de requisitos para entrar en ese concepto formalizado desde la sociedad.  
 
En este caso, el cerebro individual de cada estudiante realiza este complejo 
proceso y los relaciona con su cotidianidad, activando sus conocimientos previos y 
permitiendo realice asociaciones entre otros conjuntos de imágenes, lo que 
facilitará la predicción y la comprensión del texto de forma más completa (Teoría 
de esquemas). No en vano se afirma en el acervo popular: una imagen vale más 
que mil palabras.  
 
2.1.4. ¿Cómo aprenden los niños la lectura en inglés? 
 
Los principios de la enseñanza de la lengua extranjera son los mismos que rigen 
la educación de los niños en primaria. Se debe tener en cuenta que los niños 
tienen ciertos elementos y principios de su estado que hacen las condiciones 
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 WARBURG, Aby. El ritual de la serpiente. México: Sextopiso Editorial. 2004.  
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especiales para el proceso de la enseñanza. Según Brewster y Ellis28, los niños 
manejan una energía física y psicológica alta, tienen una necesidad afectiva alta y 
emocionalmente varían con facilidad. En los procesos mentales se encuentra 
iniciando la capacidad de conceptualización y el desarrollo de la comprensión 
literal en la lengua materna. Su aprendizaje es lento y olvidan con facilidad 
elementos que no logren relacionar en sus esquemas o estructuras, se preocupan 
por sus mundos propios y sus personas, siendo en algunos casos egocentristas, 
se aburren con facilidad pero si hay algo que los anima y entusiasman pueden 
llegar a concentrarse en ello por largo tiempo. 
 
Según estas variables se deben buscar métodos que logren acoplar las actitudes y 
aptitudes de los niños y explotar las cualidades que contribuyan al aprendizaje de 
una lengua extranjera. Los juegos, son un excelente medio para favorecer las 
redes de conceptualización y a los esquemas que cada niño tiene en pro de captar 
y asimilar la nueva información que se le entrega.  
En cuanto al proceso de aprendizaje de la lectura en inglés, las etapas iniciales no 
varían a las de la lengua materna. La fonética toma un papel vital para que el niño 
asimile los aspectos fonéticos, fonológicos y morfológicos. Luego la visibilación de 
las grafías como forma de refuerzo para la memorización y apropiación funciona y 
bien29.  
 
En las últimas etapas, cuando el niño ya sea capaz de reconocer las palabras y 
los sonidos, se le entrega de forma progresiva textos cortos en forma de diálogos, 
cuentos, descripciones instrucciones, teniendo claro que deben contener 
vocabulario ya conocido y nuevo, y estructuras gramaticales fáciles para la 
comprensión de acuerdo al nivel y a las temáticas vistas. 
  
                                                     
28
BREWSTER, Jean y ELLIS, Gail. The primary english teacher’s guide. England: Pearson. 2004. 
p. 26.  
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 Ibid., p. 26.  
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En relación con las estrategias de lectura, se busca que los niños tengan claro 
desde el principio de la acción de leer que deben prestar atención a la generalidad 
o a la especificidad en un texto para que así focalicen la atención al objetivo 
planeado. Así mismo, se evidencia el uso de pre, durante y pos lectura que ya se 
ha explicado en el apartado de estrategias lectoras. Para las actividades de 
análisis, se recomienda que los niños determinen partes específicas del texto que 
les den información precisa y relevante, y la señalen o resalten con colores y otros 
medios. También que se les cuestione sobre aspectos o temáticas especificas 
permite que los niños refuercen sus focos de atención en el momento de realizar 
la lectura.  
 
Como se evidencia, los procesos de lectura no varían mucho, sino que, por el 
contrario se asemeja considerablemente, pues el desarrollo mental y las etapas de 
los seres humanos son iguales, variando sólo aspectos culturales, económicos y 
experiencias personales que limitan la comprensión de ciertas temáticas. 
 
Es importante aclarar que en la lengua inglesa se propende por el desarrollo de 
dos técnicas de lectura denominadas skimming y scanning30. La primera de ellas, 
skimming, se concentra en la búsqueda de ideas generales del texto, no 
adentrándose en ningún momento en detalles pormenorizados sino tratando de 
dar una mirada macro al contenido. Esta técnica permite que el lector se haga una 
idea vaga del contenido del texto y por ende, pueda establecer predicciones sobre 
el mismo más adelante.  
 
Por el contrario, el scanning pretende que el lector sea capaz de encontrar y 
recordar información detallada, específica e importante. Quien este extrayendo 
esta información lo logrará debido a que hará más claro y asociará con mayor 
facilidad, la información general con la detallada que le ofrece el texto. Es aquí 
                                                     
30
 READING AND STUDY SKILLS LAB. Skimming and scanning. Anne Arundel Community 
College. En linea: http://www.aacc.edu/tutoring/file/skimming.pdf. [recuperado el 28 de mayo de 
2014 a las 11:33 p.m.]  
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donde se realizan mayor número de predicciones debido a que la información 
detallada va tejiendo en entramado de la información textual.  
 
2.1.5. Las historias o narraciones cortas  
 
Tomando las reflexiones hechas por varios autores31 respecto a las historias 
cortas y su importancia en la enseñanza de las habilidades comunicativas en una 
lengua extranjera, podemos referenciar las siguientes características que aportan 
a la investigación:  
 
- La historia corta facilita el manejo de temáticas variadas, pues sólo narra 
una parte de la vida y los personajes no toman tanta relevancia.  
- Es fácil de usar en un curso de lengua extranjera por su corta duración, lo 
que permite desarrollar una actividad con ella en solo dos horas.  
- Las narraciones cortas no son difíciles de manejar por los estudiantes, 
inclusive cuando están trabajando de forma autónoma.  
- Las historias cortas pueden ser utilizadas en todos los niveles de lengua, 
variando solamente la complejidad de la temática presentada en la trama.  
- La estructura de la historia corta permite su división, su manipulación y su 
aceptación en diferentes ejercicios de lectura, incluyendo las estrategias ya 
mencionadas por Solé.  
- Por el grado de profundidad que maneja, la narración corta facilita que se 
desarrollen actividades paralelas, entre ellas la continuación de la temática 
                                                     
31
 PARDEDE, Parlindungan. Using short stories to teach language skills. En línea: 
http://parlindunganpardede.wordpress.com/articles/language-teaching/using-short-stories-to-teach-
language-skills/. [ recuperado el 29 de abril de 2014 a las 8:30 a.m.] 
COLIBABA, Stefan. The nature of the short story: attempts at definition. En línea: 
http://synergy.ase.ro/issues/2010-vol6-no2/14-the-nature-of-the-short-story-attempts-at-
definition.pdf [ recuperado el 29 de abril de 2014 a las 9:00 a.m.] 
SARICOBAN, Aif y KÜÇÜKOĞLU, Hülya. Using literature in efl classes: short story. En linea: 
http://eprints.ibu.edu.ba/27/1/FLTAL%202011%20Proceed%C4%B1ngs%20Book_1_p160-
p170.pdf. [ recuperado el 29 de abril de 2014 a las 9:47 a.m.]  
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o de la historia, la escritura de un para texto tomando uno o varios de los 
elementos que componen la historia, entre otros.  
 
La relación del uso de las historias cortas y la comprensión de lectura está 
fundamentalmente concentrada en el nivel de aproximación que puede darse con 
los estudiantes a las temáticas de su cotidianidad. Así mismo, la facilidad con que 
las narraciones cortas pueden manipularse para establecer diferentes ejercicios de 
comprensión, y los pasos a pasos que el estudiante va estableciendo en sus 
procesos mentales, afianzando la comprensión, llegan a verse con mayor 
facilidad. 
 
2.2.  EL JUEGO EN EL SALÓN DE CLASES  
 
En esta investigación se reconoce a la lúdica como: 
 
una dimensión del desarrollo humano, siendo parte constitutiva del ser 
humano, como factor decisivo para lograr enriquecer los procesos. La 
lúdica se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, sentir, 
expresarse y producir emociones orientadas hacia el entretenimiento, la 
diversión, el esparcimiento, que pueden llevarnos a gozar, reír, gritar o 
inclusive llorar en una verdadera manifestación de emociones, que 
deben ser canalizadas adecuadamente por el facilitador del proceso32. 
 
Así pues, la lúdica se enmarca en el campo recreativo en el que se mueve y gira el 
individuo; por ende, la presente investigación toma al juego como un 
representante de esa dimensión lúdica del individuo.  
 
En cualquier medio educativo, el juego siempre está presente así sea en las áreas 
y momentos de descanso como en el salón de clase. Es en este último espacio 
donde se entra a cuestionar el papel del juego y la lúdica ya sea como un aspecto 
                                                     
32
 ECHEVERRI, Jaime Hernán y GÓMEZ, José Gabriel. Marco teórico investigación sobre la 
dimensión Lúdica del maestro en formación. En línea: 
http://blog.utp.edu.co/areaderecreacionpcdyr/files/2012/07/LO-LUDICO-COMO-COMPONENTE-
DE-LO-PEDAGOGICO.pdf [ recuperado el 17 de mayo de 2014] 
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meramente recreativo y en ocasiones causal de indisciplina, o como un recurso 
didáctico con el cual el docente puede canalizar la atención y energía de los niños, 
construyendo medios y métodos de procesos de aprendizaje donde sea la práctica 
y la experiencia la que produzca las redes de asimilación de conceptos.  
 
Según Myriam González de Zuleta, las actividades lúdicas en el aula “tienen como 
función esencial permitir la transferencia del inter al intrapsiquis, apoyándose en 
prácticas significativas continuas de los niños en relación con sus centros de 
interés general”33. Por esto, vale la pena aclarar el concepto de juego.  
 
Según Huizinga, el juego es “una acción u ocupación libre, que se desarrolla 
dentro de unos limites temporales y espaciales determinados, según reglas 
absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin 
en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría de la 
conciencia de „ser de otro modo‟ que en la vida corriente”34. Así mismo, Callois, 
antropólogo y ensayista francés, además de uno de los más grandes teóricos del 
aspecto lúdico y de juego del individuo, comparte la definición de Huizinga 
complementándola con una especie de tipología de juego según sus usos y sus 
características.  
 
2.2.1. Tipología del juego 
 
Callois, así, concibe cuatro clases de juego:  
 
a. Agôn: juegos de combate donde cada jugador se enfrenta en condición de 
igualdad de oportunidad y donde el objetivo principal es superar al 
contrincante y demostrar un nivel de superioridad en una o varias 
                                                     
33
 ZARATE, Myriam González de. Lúdica y lenguas extranjeras. Cómo desarrollar competencias 
comunicativas. Santafé de Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio. 2000. p. 71.  
34
 HUIZINGA, J. 1968. Homo Ludens. Emecé Editores: Buenos Aires, Pág. 49. Citado por 
BERNABEV y GOLDSTEIN A. 2009. Creatividad y aprendizaje. El juego como herramienta 
pedagógica. España: Narced. pp. 47-48.  
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habilidades. Este tipo de juego supone el desarrollo de la atención, 
preparación, voluntad y esfuerzo.  
b. Alea: esta clase de juego tiene como eje fundamental el azar, donde no se 
combate con un adversario físico en igual de condiciones, sino con una 
entidad superior denominada destino. El jugador permanece pasivo y no 
desarrolla ninguna capacidad de estrategia o habilidad de conocimiento.  
c. Mimicry: con esta modalidad, el jugador se evade completamente de su 
mundo y se refugia en una especie de alter ego donde manifiesta 
sensaciones de placer, felicidad y diversión. En estos casos el individuo 
desarrolla habilidades de imaginación y creatividad.  
d. Ilinix: son todos aquellos juegos en los que hay una predominancia de las 
sensaciones de vértigo y de pánico controlado pero en grandes dosis. Es 
una forma de salir de la realidad por unos breves momentos, instantes de 
inestabilidad.  
 
Así mismo, Piaget, otro gran teórico de la psicología educativa, concibe al aspecto 
lúdico y del juego como una de las manifestaciones más importantes del 
pensamiento infantil, ya que mediante las actividades lúdicas el niño desarrolla sus 
estructuras mentales. Tres clases de juegos son los que considera este autor: 
 
a. El juego motor o de ejercicio: propio de las primeras etapas por medio del 
cual el niño va desarrollando sus habilidades motoras. El lanzar, chupar, 
atrapar, son ejemplos de esta modalidad.  
b. El juego simbólico: es la consolidación de una mente de ficción, mediante la 
cual el niño es capaz de recordar o evocar situaciones ajenas y objetos 
mediante la imaginación.  
c. El juego de reglas: el niño es capaz de reconocer, acordar y respetar una 




Del modelo constructivista, Vigotski, reflexiona sobre el concepto básico del juego 
agregándole la necesidad de dos características más. Primero el juego está 
siempre inscrito en un contexto así sea imaginario; y segundo, siempre hay una 
serie de reglas, estén explícitas o no. Para él, el niño desarrolla tres clases de 
juegos:  
 
a. Con distintos objetos: los niños juegan a tocar, agarrar, tirar, dañar, 
observar, esconderlos y esconderse de ellos, a escapar, entre otras 
actitudes que permiten que el niño acentúe las bases de su estructura 
interna.  
b. Juegos constructivos: el niño demuestra una serie de raciocinios y 
planificaciones en sus acciones lúdicas por lo cual se evidencia una mayor 
relación entre él como individuo y el mundo o contexto en que se encuentra.  
c. Juegos de reglas: el niño desarrolla todas sus capacidades mentales 
debido a la presencia de ciertos problemas complejos que hay que resolver 
cumpliendo con reglas estrictas, implícitas y explicitas, que lo sitúan ante 
relaciones sociales reales en los que traen consecuencias no cumplir con 
ciertas reglas.  
 
Para usos de la presente investigación, se relaciona al método MINIARCO, como 
un ejercicio lúdico Agôn (a pesar de que esta clasificación es relativa a la 
existencia de un contrincante para poder desarrollar el juego, el método ARCO 
permite que el estudiante se enfrente consigo mismo, desarrollando la atención, 
preparación, voluntad y esfuerzo). Juego de reglas, tanto para Vigotsky como 
Piaget, pues el niño estructura razonamientos lógicos y debe respetar una serie de 
normas para el desarrollo de ejercicio y juego constructivo, desde Vigotsky, pues 
el niño articula su entorno con él como individuo y tiene una serie de raciocinios 





2.2.2. ¿Por qué es importante el juego en el aprendizaje de una Lengua 
Extranjera? 
 
No cabe la menor duda de que el espacio de juego es uno de los más anhelados 
por los pequeños e incluso por los adultos en cuanto a la equivalencia en que el 
juego es recreación y por ende, es felicidad, placer, despreocupación y 
esparcimiento. Sin embargo, el juego, más allá de ser un estado de relajación es 
un elemento fundamental en la formación del individuo y es un recurso didáctico 
que por su “poca seriedad” y su fomento a la indisciplina ha sido desplazado de 
los salones de clase.  
 
Grave error en el que se han sumido los educadores y guías de las instituciones 
educativas, pues el juego, entre otras cualidades y virtudes, promueve cualquier 
aprendizaje, sea físico o mental, ya que “como han señalado Piaget y Bruner, 
entre otros, el juego constituye un medio fundamental para la estructuración del 
lenguaje y del pensamiento”35. También, “el juego posee una función anticipatoria: 
como señala Vigotski, el niño que juega ensaya en el campo lúdico 
comportamientos para los que no esta preparado en la vida real y que anticipan 
situaciones futuras”36.  
 
El mismo estado de relajación y distracción que el juego provoca permite que los 
niños no activen las defensas psicológicas y que sus temores y disgustos frente a 
cierta área se vean disipados por componentes básicos del aprendizaje como la 
motivación. Para complementar esta idea nos remitiremos más adelante a la teoría 
del “filtro afectivo” de Krashen.  
 
El juego aumenta los niveles de responsabilidad de los alumnos, amplían los 
límites de libertad, y dinamiza las sesiones de clase, evitando la monotonía del 
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proceso. “El juego ayuda al jugador a restar importancia a sus propios errores y 
fracasos, y fortalece su resistencia a la frustración”37. Así también, los niños 
tienden a expresar de forma natural sus situaciones y sus problemas mediante el 
juego lo que puede ser una excelente base y fundamento para aprender una 
lengua extranjera. En palabras de Zarate, “el juego proporciona placer. Incluso 




2.3. TEORÍA DEL FILTRO AFECTIVO: KRASHEN Y LA RELACIÓN CON 
EL JUEGO 
 
Como ya se mencionó previamente, el juego es un instrumento lúdico para 
disminuir las cargas emotivas y de estrés que un estudiante de lengua extranjera 
pueda tener debido a un ambiente propenso a la tensión emocional. Estos estados 
se dan gracias a las burlas de los pares –compañeros-, la continua corrección, a 
veces inapropiada y osca, por parte de los docentes o guías, el temor propio al 
fracaso, entre otros39. 
Según Krashen, el proceso de apropiación de una lengua extranjera se da por dos 
medios, la adquisición y el aprendizaje. El primero hace referencia al proceso 
inconsciente que se desarrolla en el cerebro y cuando el individuo no se percata 
de su papel en la “adquisición”, por ende, lee un libro, escucha música, ve una 
película o tiene una conversación. El conocimiento en lengua que esta adquiriendo 
se va almacenando en el cerebro y le permitirá tener mayor nivel en sus 
competencias comunicativas. El segundo es el proceso consciente, cuando se 
apropian reglas gramaticales, se memoriza estructuras y referencias lingüísticas 
claras, se hacen correcciones para definir versiones conscientes de la regla, entre 
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 ZARATE. Op. Cit. p. 156.  
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 KRASHEN, S. Second Language Acquisition. Theory, Applications, and Some Conjectures. 
Estados Unidos: ________.  
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otras. Esto es lo que se hace en cada clase o academia de lenguas, en el colegio 
y en la práctica diaria de tarea, refuerzo y memoricen la gramática. 
 
Para el autor mencionado anteriormente, la mejor forma de interiorizar el 
conocimiento y el desarrollo de las competencias comunicativas y lingüísticas de 
una lengua extranjera es la “adquisición” de ella, es decir, el proceso inconsciente 
que tiene el individuo, ejercitando estructuras y vocabulario per se. Esto se debe a 
la hipótesis que denomina como The Affective Filter hypotesis, la cual afirma que 
 
Las variables afectivas no impactan la adquisición del lenguaje 
directamente, pero evitan que el input alcance lo que Chomsky ha llamado 
el "dispositivo de adquisición del lenguaje”, la parte del cerebro que es 
responsable por la adquisición del lenguaje. Si la persona que esta 
adquiriendo el idioma esta ansioso, tiene baja autoestima, no se considera 
a sí mismo como un potencial miembro que habla el idioma [...], el o ella 
pueden entender el input, pero este no alcanzará el dispositivo de 




El Filtro afectivo se determina a partir de tres variables: actitud, motivación y 
personalidad. Las tres se encuentran fuertemente relacionadas. Por actitud se 
entiende el estado anímico que el estudiante tiene ante la clase de lengua 
extranjera: si se siente cómodo, agradado, sin ansiedad, sin altos niveles de 
estrés, si se siente en confianza con su docente y con sus compañeros, tendrá un 
grado de motivación elevado, si su personalidad es extrovertida, probablemente 
no desarrollara niveles de ansiedad o de estrés; si por el contrario es introvertido, 
su personalidad no contribuirá a una actitud amena y por ende, su motivación 
será escasa. Entre más bajos estén los niveles de ansiedad y de estrés los 
niveles de motivación estarán más altos y por ende, la barrera del filtro afectivo se 
encontrará abierta, permitiendo la entrada de un mayor influjo de input, lo que 
promoverá un mayor aprendizaje de la lengua extranjera.  
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Estos filtros se encuentran muy abiertos o blandos durante las primeras etapas de 
la vida. Los niños no tienen ningún problema en las edades tempranas en 
relacionarse con otros, tener juegos, abrir espacios de comunicación, interactuar y 
descubrir el mundo, por tal motivo, la cantidad de input que pueden tener es 
mayor y de calidad. Cosa contraria ocurre con los niños en la pubertad y los 
adolescentes, quienes endurecen el filtro, pues sus habilidades sociales se han 
restringido en pro de los procesos biológicos y psicológicos de los individuos que 
se llevan a cabo en esta etapa de la vida y que determina la necesidad de tener 
una aprobación en la sociedad, lo que inmediatamente limita los actuares. Si el 
estudiante aprovecho el filtro en edades tempranas, su nivel de aprendizaje le 
permitirá mantener el filtro blando.  
 
En este caso, a través del juego se logra que el nivel afectivo sea el ideal para 
que el estudiante pueda recibir un input con total tranquilidad y adquiera las bases 
lingüísticas con algo que le produzca placer. Esto se debe a que sus niveles de 
ansiedad se encuentran bajos, se divierte jugando algo novedoso, lo que le 
produce curiosidad y motivación, lo que garantiza, primero, que el aprendizaje sea 




2.4.  EL MINIARCO: UNA METODOLOGÍA PARA APRENDER DESDE EL 
JUEGO. 
 
2.4.1. Historia  
 
Es lamentable la poca información que se encuentra sobre este funcional e 
interesante sistema -como lo denominan sus fundadores- para el desarrollo de 
habilidades cognitivas. El sistema general, denominado ARCO en español, 
responde a las siglas Aprende, Repite, Corrige (en Alemán, de donde es 
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originario, LÜK, sigue las siglas en inglés correspondiente a Learning, Practicing 
and Checking). Es un sistema creado en 1968 por Heinz Vogel41. Fue diseñado en 
un primer momento para contribuir al progreso de los niños con dificultades de 
aprendizaje. Sin embargo, por demanda popular, el tablero de doce piezas fue 
restructurado para el uso regular en escuelas, jardines infantiles y demás 
instancias o instituciones educativas.  
 
En los últimos años, este sistema ha continuado su evolución, actualizando los 
temas académicos y de desarrollo cognitivo que la sociedad y la investigación 
psicológica y pedagógica han creado. ARCO ha sido traducido a dieciséis idiomas 
diferentes y puesto en marcha por padres y educadores en más de 150 países.  
 
2.4.2.  Usos del MINIARCO 
 
Dentro de las virtudes del MINIARCO se encuentran las siguientes: 
 
a. El construir las bases de los procesos de escritura y lectura.  
b. Desarrollar las capacidades de solución de problemas. 
c. Establecimiento de las bases de las habilidades de matemáticas en la 
primaria. 
d. Acelerar y construir el desarrollo intelectual y las habilidades de 
aprendizaje.  
 
Además, es viable para ser utilizado en el colegio o en casa, siempre hará que el 
niño se encuentre motivado y en expectativa, pues al tener una respuesta 
verificable inmediata incentiva al niño a desarrollar un sentido de logro. Y, sobre 
todo, contribuye a que el niño aprenda jugando, de forma flexible, desde los 2 
años de edad, hasta los 15, aproximadamente. 
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En relación con el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras, MINIARCO 
presentó en una de sus primeras entregas, una cartilla dedicada al ámbito del 
aprendizaje de vocabulario básico, como preposiciones y objetos, sin intensificar 
en procesos de lectura y escritura, no ameno a los niños en cuanto a su diseño 
gráfico y realmente muy poco utilizado por los psicopedagogos y pedagogos 
infantiles. Para el actual MINIARCO se encuentran dos cartillas, un poco más 
dinámicas, agradables a la vista, pero continuando con el esquema de la 
enseñanza de vocabulario y conceptos muy básicos, dejando de lado los procesos 
de lectura y escritura a la lengua materna42, sin ahondar en cuanto a la 
comprensión de lectura.  
 
Como ya se había mencionado en el apartado, el método puede ser clasificado, 
teniendo en cuenta las categorías del juego, como un ejercicio lúdico Agôn, juego 
de reglas, tanto para Vigotsky como Piaget, y juego constructivo, desde Vigotsky. 
Teniendo en cuenta la Teoría del Filtro Afectivo, propuesta por Krashen43, 
MINIARCO permite que los niveles de ansiedad (actitud) y motivación se 
encuentren en estados óptimos para permitir el input de la lengua extranjera, ya 
que como juego activa el proceso de adquisición del aprendizaje. El método 
funciona de la siguiente manera:  
 
1. Se cuenta con un tablero de 12 ó 24 fichas44. 
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2. Se colocan las fichas con los números hacia arriba sobre la tapa del estuche. 
Se observarán, entonces, los números en las fichas, en rojo y en la parte 
superior del tablero, mientras que en la parte inferior se verán en negro. 
Después se abre el cuadernillo y se empieza a desarrollar el ejercicio, 
colocando la ficha que corresponde al número del ejercicio en el número de la 
respuesta en el tablero inferior; en algunos casos, y para facilidad del niño en 
la culminación del ejercicio, se colocan una cartulina o ficha de respuestas en 











3. Una vez colocadas todas las fichas, se cierra el estuche y se gira, quedando la 








4. Se abre y se revisa el esquema de colores y formas que aparece en el 
cuadernillo, si coincide en su totalidad, el ejercicio esta bien desarrollado. Si, 
por el contrario, hay fichas que no concuerdan, son esos los errores que deben 
ser revisados, permitiendo que el niño establezca en qué falló y rectifique 









3. MARCO CONTEXTUAL 
 
El CED Antonio José de Sucre se encuentra ubicado en la localidad dieciséis (16) 
de Puente Aranda – Zona Industrial-, exactamente en el barrio Salazar Gómez, 
con nomenclatura Calle 11 # 65 B – 10. El colegio presta el servicio de enseñanza 
primaria en la jornada de la mañana (06:30 a.m. – 12:00 m.; con exclusión de los 
niños y niñas de preescolar que inician su jornada a las 7:30 a.m., y termina a las 
11:45 a.m.), y de bachillerato en las tardes (12:30 p.m.- 6:30 p.m.) Esta institución 
educativa se ubica en la localidad dieciséis (16) de Puente Aranda – Zona 
Industrial-, exactamente en el barrio Salazar Gómez. Al ser una zona 
completamente industrial, la existencia de este colegio pasa inadvertida y su 
tamaño, tanto en infraestructura física como en cuerpo de personal, profesores y 
alumnos no es muy grande.  
 
En sus principios educativos, el CED Antonio José de Sucre, fomenta la 
enseñanza en Valores, Autonomía, Respeto y está enfocado en “la formación de 
un ser humano comprometido con el desarrollo del conocimiento, su personalidad, 
su entorno natural y social”. Es de resaltar ciertos principios generales de la 
institución tal como el desarrollo de las competencias como construcción generada 
por la relación docente-estudiante; el trabajo en grupo, la adaptación al cambio, la 
comunicación, el enfoque pedagógico al “Aprender a Aprender”, entre otros. Sin 
embargo, el inglés no cumple un papel específico dentro de la institución, su 
existencia se limita a ser un área del conocimiento que debe ser impartida en el 
currículo y si no existen los medios para desarrollar la clase, por ejemplo, la falta 




En el caso específico del grado 502, en el cual se ejecuta el presente trabajo de 
investigación, se encuentran 19 estudiantes, de los cuales once (11) son niñas y 
ocho son (8) niños, con un rango de edad de diez (10) años hasta trece (13) años. 
Su origen socio-económico es diverso, provenientes desde estrato uno hasta 
cuatro y de distintos lugares de la ciudad (Puente Aranda, Bosa, Kennedy, etc.), 
es decir que una amplia proporción de los niños y niñas deben desplazarse por 
parte de la c  
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4. MARCO LEGAL 
 
La presente investigación no requiere de un marco legal amplio debido al enfoque 
de creación de una propuesta didáctica en pro de solucionar una problemática 
fundamentada en las habilidades y competencias que los estudiantes deben tener 
en el proceso de adquisición de una lengua extranjera.  
 
Los estándares de competencias45 en lengua extranjera: inglés, desarrollados por 
el Ministerio de Educación Nacional, plantean que para el grado quinto los 
estudiantes deben estar en un nivel A 2.1, lo que significa, según el Marco de 
Referencia Común Europeo, un nivel básico.  
 
En el campo de lectura, según los mismos estándares, se espera que el 
estudiante sea capaz de asociar dibujos con sus descripciones, comprenda 
descripciones cortas, identifique secuencias de eventos cortas, haga uso del 
diccionario para apoyar sus procesos de comprensión de textos, lea y entienda 
textos auténticos y sencillos sobre temáticas culturalmente conocidas y similares a 
las de su contexto. Además, en un texto narrativo corto reconozca aspectos como 
qué, quién, cuándo y dónde y sea capaz de participar de juegos para conocer 
vocabulario nuevo.  
 
                                                     
45 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicos de Competencias en 
Lenguas Extranjeras: inglés. En línea: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-115375_archivo.pdf. 




A partir de las recomendaciones planteadas en  lo lineamientos gubernamentales, 
se tomaron las pautas y requerimientos del nivel que deben tener los estudiantes y 
se articularon a la propuesta pedagógica como el lector podrá identificar en los 
capítulos siguientes. 
 
Por otra parte, la Secretaria de Educación de Bogotá, en el documento  BASES 
PARA EL PLAN SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2012-201646, se resalta la 
importancia que tiene el juego para la formación humana y pedagógica. Así, el 
Distrito apoya toda influencia lúdica que permita el desarrollo de los criterios 
mínimos de una vida humana47.  
 
Finalmente, el Decreto 133 de 200648, "Por medio del cual se adoptan los 
lineamientos de Política pública de Fomento a la Lectura para el periodo 2006 - 
2016",  evidencia las políticas tomadas por parte del distrito para fomentar la 
lectura en lengua materna desde todos los espacios educativos, vinculando a  la 
sociedad y a las familias de los estudiantes en el leer. A pesar  de esto, en ningún 
momento se encuentra un apartado que comente un plan de lectura similar en 
lengua extranjera.  
 
                                                     
46 SECRETARIA DE EDUCACIÖN DISTRITAL. Bases para el plan sectorial de Educación 
2012-2016. Bogotá: Octubre de 2012. En Línea: 
http://www.sedbogota.edu.co/archivos/SECTOR_EDUCATIVO/PLAN_SECTORIAL/2013/
Bases%20Plan%20Sectorial%20Educacion%20DEF%2024072013.pdf  [Recuperado el 
28 de mayo de 2014 a las 11:45 p.m.] 
47 Ibid. p. 9.  
48 ALCADIA MAYOR DE BOGOTÁ. Decreto 133 de abril de 2006. "Por medio del cual se 
adoptan los lineamientos de Política pública de Fomento a la Lectura para el periodo 
2006 - 2016." En línea: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20002. [Recuperado el 29 




5. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
5.1. ENFOQUE, ALCANCE Y DISEÑO METODOLÓGICO 
 
El presente proyecto investigativo es de enfoque mixto49 con elementos 
cualitativos y cuantitativos, en cuanto a la medida de resultados de pruebas. Así 
mismo es de alcance exploratorio50, debido a que el tema de investigación ha sido 
muy poco, o nada, abordado, lo cual hace que este trabajo sea pionero en el 
campo de la comprensión lectora, juego y pedagogía; sentando bases para la 
relación propuesta y concibiéndose como un antecedente válido para futuras 
investigaciones que pretendan mejorar los niveles de comprensión de lectura.  
 
Finalmente, el trabajo cuenta con un diseño pre- experimental51. Por ende, se 
realizó una prueba de entrada, en la cual se identificó el nivel de comprensión de 
lectura literal a través de la estrategia de scanning. Luego se dieron varios 
estímulos que reforzaran la habilidad que presenta necesidades, principalmente la 
comprensión lectora literal; posteriormente, se realizó un seguimiento por tres 
sesiones (una semanal); y se concluyó el proceso investigativo con una prueba de 
salida que midió el resultado de los estímulos propuestos par el grupo. La prueba 
consistió en ejercicios de lectura literal, mediante la estrategia de scanning y la 
técnica de selección múltiple52. 
 
                                                     
49
 CRESWELL, J.W. Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. 
New Delhi: Educational Research. 2012. p. 534. 
50
 SAMPIERI FERNANDEZ, Baptista. Metodología de la investigación. México: ed. Mc Graw Hill. 
2010. p. 79-80. 
51
 SAMPIERI FERNANDEZ, Baptista. Ibíd. pp. 136-137. 
52
 Es importante aclarar que dentro de la investigación llegó a plantearse el hecho de poder medir 
la habilidad de escritura, pero se concentró en solo lectura, motivo por el cual no se hace 
referencia a los puntos de escritura en las pruebas.  
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La investigación se concentró en un grupo piloto53,, teniendo como únicos criterios 
de elección que los integrantes hubiesen desarrollado la prueba diagnóstica y que 
su número superará el 50% de la población (16 estudiantes en total). Así, 
escogidos al azar mediante un sorteo de extracción de papelitos de colores de un 
saco negro se seleccionaron a los 9 estudiantes que tomaron papelillos de color 
verde contra 7 rosados, cumpliendo con los dos criterios antes mencionados. El 
grupo quedó constituído de forma mixta y con una edad promedio de los 
integrantes de 11 años. Se aclara que para salvaguardar la identidad y 
confidencialidad de los niños del grupo piloto, se optó por nombrarlos como 
Estudiantes 1 a 9.  
 





Se desarrolló una entrevista (anexo 2) que consiste en un conjunto de siete 
preguntas relacionadas con las habilidades de comprensión de lectura en la 
lengua materna. La entrevista se realizó al docente titular del grado 502, quien ha 
llevado un proceso con los estudiantes desde su tercer grado de básica primaria.  
 
La entrevista tuvo como principal objetivo determinar si los estudiantes 
presentaban las mismas problemáticas de comprensión de lectura en su lengua 
materna y establecer y conocer las estrategias utilizadas por el docente para 
fortalecer el proceso de comprensión de lectura, debido a que este en el ámbito de 
la lengua materna -que han llevado hasta ese momento- no les ha dado las 
suficientes herramientas para desarrollar la comprensión de lectura, lo cual incide 
en el desarrollo de esta habilidad en lengua extranjera.  
 
                                                     
53
 SAMPIERI FERNANDEZ, ibíd. p. 79-80. 
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5.2.2.  Pruebas diagnósticas  
 
El diseño metodológico exige el desarrollo de dos pruebas que permitan evaluar 
un momento de entrada y un momento de salida, para poder determinar la 
pertinencia y el resultado de los estímulos que fueron aplicados y que intervienen 
directamente en la comprensión de lectura literal que es lo que se pretende 
investigar. En este caso, cada prueba, al igual que los estímulos, serán evidencias 
de la puesta en práctica de los conceptos establecidos en el marco teórico (anexo 
3 y 6). Cada una de las pruebas contiene puntos de comprensión de lectura literal 
fundamentadas en la estrategia de scanning y técnica de selección múltiple, así 
como el acompañamiento de imágenes que favorezcan la comprensión textual.  
 
Los ítems de la prueba son calificables en términos de acertado o no, lo que 
garantiza la objetividad de la calificación. El criterio de aprobación de la prueba se 
rige por un 70% o más de respuestas válidas, el cual es el mismo utilizado por 
parte de la institución educativa donde se desarrolló la investigación.  
 
5.2.3. Diarios de campo 
 
El proceso de aplicación de los estímulos entre pruebas diagnósticas fue 
observado y registrado a partir de tres diarios de campo, uno por sesión. Esto se 
debe a que los estímulos, que constituyen de por sí la propuesta de la presente 
investigación, no pueden ser evaluados en términos calificables de acertado o no, 
ni el método MINIARCO permite registrar o guardar los resultados individuales. 
Asimismo, serán un complemento mas no el eje fundamental de análisis de 
resultados, pues la investigación se centra en el análisis de los resultados de uso 
del estímulo y no del estímulo per se. La redacción de los diarios de campo 
pretende dar cuenta de algunos elementos que influyeron en el uso de la 
propuesta y que llegaron a determinar algunos resultados cuantitativos de la 





Teniendo en cuenta el resultado de la prueba diagnóstica, donde se evidenció una 
problemática y una necesidad en la comprensión de lectura literal, se diseñó una 
propuesta basada en el método MINIARCO, como representante del juego. De 
esta forma, se busca bajar los niveles de ansiedad y hacer que los estudiantes 
reciban mayor cantidad de input54.  
 
La propuesta consistió, entonces, en el desarrollo de tres cartillas 
complementarias para ser utilizadas con el MINIARCO, lo que será el estímulo 
entre la prueba de entrada y prueba de salida, enfocadas netamente en la 
comprensión de lectura literal. Cada una de ellas contiene los tres momentos 
establecidos para la lectura (pre-lectura- lectura y pos-lectura), respondiendo a las 
estrategias planteadas por autores como Solé, Smith y Lerner, quienes resaltan la 
importancia de la predicción y del cuestionar aspectos concretos de la información 
que se encuentre en el documento. Las lecturas utilizadas para la realización de 
las cartillas son narraciones o historias cortas que se crearon desde la 
investigación y que se moldean a las exigencias del método.  
 
La estructura de las tres cartillas es similar: los ejercicios de pre-lectura se 
concentran en una aproximación al vocabulario más relevante en cada una de las 
narraciones y un ejercicio de lectura de imágenes lo que facilitó la reconstrucción 
de las narraciones cortas pre-establecidas. Los ejercicios de lectura consistieron 
en identificar las imágenes ya estructuradas en el curso de la narración corta y que 
las mismas fueran relacionadas con apartados textuales de la historia, 
relacionando vocabulario y estructuras sintácticas. Finalmente, el momento de 
pos-lectura se concentra en un ejercicio de selección múltiple, donde cada 
pregunta tenía tres opciones de respuesta. A continuación, se establece paso por 
paso los componentes de la propuesta.  
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6.1. CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE LAS CARTILLAS DE MINIARCO 
 
Teniendo en cuenta los principios del método MINIARCO, donde juega un papel 
importante el diseño gráfico, se articulan y determinan los criterios para el diseño 
de la propuesta, consistente en las cartillas complementarias:  
 
a. Guía de las técnicas de lectura: ejercicios de pre lectura, lectura y pos 
lectura.  
b. Incluir temáticas conocidas por los estudiantes 
c. La estructura de las historias cortas, creadas desde la investigación, deben 
tener en cuenta los principios del MINIARCO. 
d. El diseño gráfico con que se acompaña a la historia corta debe ser llamativo 
y que responda a las reglas del MINIARCO.  
 
 
6.2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
 
6.2.1. General:  
 
Proporcionar una propuesta pedagógica a la problemática de la habilidad de 
comprensión lectora literal, encontrada en el área de inglés, en los niños de grado 











La propuesta consiste en el desarrollo de tres cartillas inéditas, de las cuales se 
presenta una de ellas (anexo 5), diseñadas para ser utilizadas mediante el método 
MINIARCO, cada una con un nivel diferente, presentado de forma progresiva a los 
estudiantes. Los nueve integrantes del grupo piloto utilizarán las cartillas en tres 
sesiones distintas, teniendo a su disposición toda la sesión de clase (90 minutos). 
No se les exigió tiempo de término para cada una de las actividades sino que se 
les permitió que interactuaran y jugaran con el método, se equivocaran y repitieran 
cuantas veces lo requirieran y sobre todo, se divirtieran.  
 
Cada una de las cartillas consta de tres momentos regidos por las estrategias y 
técnicas de lectura que se explican detalladamente a continuación. Igualmente, los 
ejercicios de pre-lectura y lectura cuentan con unas plantillas de respuestas que 




6.3.1. Actividades de pre-lectura:  
 
6.3.1.1. Objetivos:  
 
 Utilizar las temáticas que ya conocen los niños, teniendo en cuenta los 
contenidos académicos vistos durante las sesiones de clase, y relacionarlos 
con conocimientos nuevos mediante las actividades propuestas. 
 Ampliar las redes de conocimiento (preconceptos y conceptos) en los niños. 
 Presentar los ejercicios de pre lectura a los estudiantes de forma agradable, 
amena y lúdica.  
 Construir las bases estratégicas para la comprensión de la lectura literal 





6.3.1.2. Actividad 1: Vocabulario 
 
Se propone la lectura de imágenes y la relación textual con las palabras, 
plasmadas en la plantilla de respuestas. El niño debe relacionar los conceptos 
previos que tiene sobre algunas palabras con su respectiva representación gráfica 
y crear nuevas redes de asociación, entre imagen y texto, con el vocabulario 
nuevo que aprende. Todo el vocabulario utilizado en la actividad son palabras 
clave para el desarrollo del resto del ejercicio.  
 
El niño realizará los intentos necesarios, es decir, jugará las veces que lo requiera, 
para descubrir las relaciones entre las imágenes y las palabras. Cuando tenga las 
respuestas correctas, demostrado por el esquema geométrico que el MINIARCO 
presenta, pasará al siguiente ejercicio. Esto se fundamenta en la teoría de 
esquemas, la iconografía e iconología de Panofsky55, la revisión de los elementos 
arquetípicos de Jung56 y los pasos de comprensión de Bloom57.  
 
 
6.3.1.3. Actividad 2: Lectura de imágenes 
 
 
Como todo ser humano, la lectura de imágenes hace parte de nuestro proceso de 
adaptación y supervivencia. Los individuos son capaces de reconocer señales, 
gestos, publicidad y logran articularlas en discursos y secuencias estructuradas 
con un sentido lógico. Los niños en un primer acercamiento a la lectura, se basan 
                                                     
55
 PANOFSKY, Erwin. Estudios sobre iconología. Madrid: Alianza editorial. 1972.  
56
 JUNG, Carl. Arquetipos e inconsciente colectivo. Buenos Aires: Paidos Editoral. 1970. 
57
 SARMIENTO, Marisol. “A Guided Reading of Images: A Strategy to Develop Critical Thinking and 
Communicative Skills”. En: Applied Linguistic Journal. Vol. 12, Number 2, Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia. 2010. pp. 72-86. 
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en las imágenes de las narraciones infantiles para reconstruir la historia corta, 
indagar, presuponer y adivinar la secuencia, estructurando la narración en su 
cabeza, lo cual facilita su comprensión. 
 
Nuevamente, siguiendo las instrucciones de la cartilla, el niño establecerá el orden 
concreto de las imágenes, teniendo pistas o pautas y leerá la historia corta en 
imágenes para facilitar su asimilación. Para esto, y en consonancia con lo 
postulado por Panofsky58, cada uno de los estudiantes realizó tres pasos intuitivos:  
 
- Etapa pre-iconográfica: se identifican, mentalmente, los elementos que 
hacen parte de la imagen, personas, animales, colores, la posición, las 
acciones referidas en ella, signos representativos como marcas o logos, 
lugar donde se enmarca la situación. 
- Etapa iconográfica: a partir de la recolección de la información realizada en 
la etapa anterior, se caracteriza a cada uno de los personajes de la imagen, 
¿es una madre? ¿con su hijo? ¿es una niña buscando algo?  
- Etapa iconológica: se abstrae el mensaje central de la imagen y se 
referencia cual es el papel de cada uno de los personajes dentro de la 
narración visual.  
 




 Continuar con el desarrollo del ejercicio de comprensión lectora literal 
mediante el método MINIARCO.  
 Permitir que los estudiantes relacionen las grafías, las palabras y las 
estructuras sintácticas con la historia corta.  
                                                     
58
 PANOFSKY, Erwin. Op. Cit.  
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 Avanzar en la construcción de las estrategias de comprensión de lectura y 
en la creación o modificación de los esquemas mentales para el uso 
individual de los estudiantes.  
 
6.3.2.2.  Lectura de imágenes y lectura textual 
 
Si el niño es capaz de leer y construir la historia en su mente, se le facilitará 
yuxtaponer el vocabulario que ya recibió para la comprensión y seguirá las 
secuencias básicas de gramática que ya ha estudiado y utilizado en otros 
ejercicios para comprender el escrito. De esta forma el niño será capaz de 
identificar los extractos textuales de la historia corta que pertenecen a las 
imágenes y la estructura de la narración que ya ha estructurado mentalmente.  
 
De esta forma, se le entrega al niño una secuencia de imágenes ya organizadas 
por el orden de la narración y en la plantilla de respuestas un conjunto de 
oraciones que se relacionan una sola vez con una ilustración. El estudiante debe 
relacionar vocabulario, verbos, lugares, o cualquier elemento textual que le dé 
pauta para establecer una unión con las referencias visuales. El método 
nuevamente le dará los criterios para saber si está correcto el desarrollo del 
ejercicio, según los patrones geométricos. En caso de que el estudiante no logre 
desarrollar los patrones geométricos, deberá intentar nuevamente realizar el 










 Revisar los resultados de los ejercicios previos de lectura y pre 
lectura mediante la actividad de comprensión de lectura literal creada 
en el marco del MINIARCO.  
 Fomentar la concentración y el énfasis en la capacidad de 
comprensión de lectura literal.  
 
6.3.3.2. Comprensión de lectura literal 
 
Los estudiantes responden una actividad de comprensión de lectura en la cual se 
utilizó la técnica de selección múltiple y scanning 59, en la cual deben dar 
respuesta a preguntas que los cuestionan sobre el contenido de la historia corta, 
teniendo como principal fuente de información el texto de la narración que tuvieron 
que leer con cuidado para poder colocarlo en el orden correcto en el ejercicio 
previo. Así, el mismo estudiante se dará cuenta de sus errores, pero deberá 
recordar el orden en que respondieron el ejercicio previo, pues el MINIARCO no 
permite guardar las respuestas, podrán observar la tablilla de respuestas y 
relacionarlas con las preguntas de comprensión o recordar por medio de las 
imágenes del ejercicio tres la secuencia de la historia corta. Nuevamente el 
método dará la validez de las respuestas gracias a los patrones geométricos que 




                                                     
59
 Estas pruebas no se tienen en cuenta como generadores de resultados, pues hacen parte de las 
cartillas y de los ejercicios de estímulo.  
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6.4. VALIDEZ DE LA PROPUESTA  
 
La propuesta cumple con las estrategias de lectura (pre-lectura, lectura y pos-
lectura) desarrolladas constantemente en los espacios educativos y que parte de 
las técnicas de lectura definidas por los teóricos. Sin embargo, es novedosa en 
dos sentidos. El primero, explora una nueva forma de uso del MINIARCO, pues ni 
su creador ni los psicopedagogos que se encargan de investigar y crear el material 
contemplaron este tipo de cartillas enfocadas solamente en lectura y mucho 
menos en pro del aprendizaje de una lengua extranjera.  
 
Segundo, se incursiona en la lectura previa de imágenes para la comprensión de 
lectura en un nivel de quinto primaria, pues se supone que, según los Estándares 
curriculares60, en este grado los estudiantes deben ser capaces de identificar la 
información completamente de los textos dejando de lado el apoyo visual. En este 
caso “se retrocede un paso para dar dos” en el ejercicio de comprender con 
claridad una narración corta en lengua extranjera ya que la lectura de las 
imágenes -lo que se relaciona con el retroceder- afianza la comprensión textual; el 
avanzar dos pasos, pues es capaz de hacer más tangibles las estructuras 
lingüísticas de la lengua extranjera.  
 
También, al activar los conocimientos previos de los estudiantes, se activan los 
esquemas mentales y su capacidad de relacionar con mayor facilidad nuevos 
elementos, vocabulario o estructuras gramaticales propuestas; es decir, si el 
estudiante reconoce en los ejercicios de pre-lectura vocabulario de las partes del 
cuerpo, activa sus conocimientos previos y relaciona el nuevo vocabulario 
adquirido con el acervo existe en su mente y transforma sus esquemas internos 
con tranquilidad. Todo esto se logra gracias a que el método es utilizado como un 
juego, motivo por el cual se bajan los niveles de ansiedad y el filtro afectivo se 
abre, permitiendo la entrada de input (Krashen).  
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6.5. PUESTA EN MARCHA DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta (anexo 5) para resolver la problemática educativa que se evidenció 
en la práctica docente se planeó y llevó a cabo en seis tiempos:  
 
1. Prueba diagnóstica (entrada) y aplicación: Se diseñó una prueba que 
pudiera evidenciar el nivel de comprensión lectora literal en que se 
encontraban los estudiantes. Se puso en marcha su aplicación y de allí se 
obtuvieron los resultados que dan sustento y justificación a la investigación 
(anexo 3 y 4).  
 
2. Diseño del material – MINIARCO: Con base en las pautas y los propósitos 
educativos del método MINIARCO, se crean las historias, tres en total, para 
el diseño de las cartillas y de los ejercicios, teniendo en cuenta las 
necesidades de adquisición de vocabulario y creación o modificación de los 
esquemas mentales de los estudiantes para poder apropiarse de la 
información encontrada en la lectura. También se tuvieron en cuenta los 
objetivos propuestos en la presente investigación (anexo 5).  
 
3. Aplicación de la propuesta: Se seleccionó al azar, y con los criterios 
mencionados ya previamente, a un grupo de nueve estudiantes para 
desarrollar la prueba piloto y cuyos resultados serán comparados en las 
pruebas diagnóstico de entrada y salida. Durante tres sesiones se 
entregaron cada una de las cartillas y se les pidió a los estudiantes que 
“jugaran” con el MINIARCO. En la primera sesión el ejercicio tuvo una 
duración de 45 a 60 minutos aproximadamente, en la segunda el tiempo se 
redujo a 30 minutos aproximadamente y en la tercera sesión el ejercicio 
solo duró de 15 a 20 minutos. En las últimas dos sesiones los niños 
solicitaban permiso para repetir el juego de las cartillas ya vistas y de jugar 
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en pequeños grupos o parejas, explicándose entre ellos los errores que 
cometían y motivando a otros a intentar el juego.  
 
 
4. Diseño y aplicación prueba diagnóstica (salida)61: en un tiempo de 30 
minutos se les dio a los niños una prueba consistente de tres partes: 1. un 
ejercicio de comprensión de lectura ya visto en la primera prueba 
diagnóstico y que no habían vuelto a ser utilizado en ninguna de las clases 
durante el transcurso del año escolar, fundamentado en el scanning 
(búsqueda de elementos concretos dentro del texto); 2. un ejercicio de 
escritura corta (descripción de una persona) y 3. una prueba de 
comprensión de lectura nueva donde no conocían vocabulario y cuyas 
palabras claves fueron presentadas de antemano a la prueba en el tablero 
por parte de la docente (selección múltiple) (anexo 7).  
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En este análisis de resultados se debe aclarar que se hizo a partir de un grupo de 
estudio de nueve niños seleccionados al azar y no de la totalidad del curso, tal y 
como se puede observar en el planteamiento del problema y en el marco 
metodológico. Por tal motivo, las gráficas y demás comentarios se concentrarán 
en los resultados de estos nueve estudiantes y sólo en el aspecto del dominio 
(proficiency) de la comprensión literal de lectura. Cabe anotar además que el 
sistema de aprobación que se maneja en la calificación de los resultados es de 
superar o igualar el 70% de la totalidad de la prueba, a partir de los estándares de 
evaluación de la institución educativa.  
 
Así mismo, en los resultados no podrá evidenciarse una calificación concreta del 
uso del MINIARCO por cada uno de los estudiantes. Esto se debe, primero, a que 
las cartillas complementarias para el método son la propuesta y el estímulo 
utilizado entre pruebas diagnósticas, y no debe ser evaluado por sí mismo sino por 
medio de los resultados que arroje la prueba de salida; segundo, por que el 
MINIARCO no permite guardar o registrar cuántos aciertos y desaciertos se 
producen ya que el método concibe una sola meta y es contestar bien todos los 
puntos para poder crear el patrón geométrico que indica que se supera ese 
ejercicio. Si se llegase a calificar cuántas veces cada niño cometió un error, el 
método perdería su esencia lúdica y se convertiría en una herramienta más de 






7.1. PRUEBA DE ENTRADA 
 
7.1.1. Resultados prueba de comprensión de lectura entrada (grupo 
piloto) 
La prueba consistió en colocar la palabra faltante en unas oraciones descriptivas, 
a partir de la lectura de una descripción física de un personaje que estaba 
acompañado por su imagen. El número de elementos a calificar fueron seis, igual 
al número de espacios.  En la tabla donde se presentan los resultados se 
encuentra por columnas de izquierda a derecha, la identificación de los 
estudiantes, el número de aciertos, el resultado cualitativo y el porcentaje del 
resultado obtenido.  
 
ESTUDIANTE 1 5 Aprobó 83,33% 
ESTUDIANTE 2 3 No Aprobó 50,00% 
ESTUDIANTE 3 0 No Aprobó 0,00% 
ESTUDIANTE 4 6 Aprobó 100,00% 
ESTUDIANTE 5 2 No Aprobó 33,33% 
ESTUDIANTE 6 5 Aprobó 83,33% 
ESTUDIANTE 7 3 No Aprobó 50,00% 
ESTUDIANTE 8 5 Aprobó 83,33% 
ESTUDIANTE 9 6 Aprobó 100,00% 











El tema a tratar, descripciones físicas, ya había sido manejado por los estudiantes 
en variadas ocasiones, pues fue una temática vista durante las sesiones de clase; 
sin embargo, sólo 5 estudiantes aprobaron, 4 estudiantes obtuvieron resultados 
poco satisfactorios, ya que en algunos casos, inclusive, no contestaron ningún 
ítem.  
 
Algunos estudiantes dejaron los espacios para respuesta completamente vacíos, 
otros llenaron los espacios con palabras que no tenían ninguna relación con lo que 
se les preguntaba; con la información que se encontraba en el párrafo descriptivo 
o con la misma imagen que acompañaba el texto. Otros respondieron utilizando la 
información presente en la descripción, pero sin establecer conexión  entre las 
respuestas, por ejemplo: he has white black skin (anexo 4) y finalmente, ciertos 
estudiantes contestaron acertadamente lo que se les solicitó.  
 
De  esto se infiere que los estudiantes tienen dificultades para relacionar la 
palabra con su significado, para identificar vocabulario en contexto y aún no  





7.2. PROPUESTA – ESTÍMULO  
 
Con base en la información obtenida en los diarios de campo (anexo 6), se puede 
inferir lo siguiente: Los estudiantes mostraron una muy buena disposición hacia la 
propuesta, lo vieron como una oportunidad de juego y al no tener conocimiento 
previo del método ni del contenido, se esforzaban en hacerlo de la mejor forma 
posible (el factor de novedad). En todas las ocasiones mostraron con agrado, a la 
docente en formación, el momento en que superaban una prueba y le explicaban 
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cómo lo habían hecho, o el por qué habían escogido esas respuestas. Inclusive 
los niños que estuvieron poco interesados en las clases o que manifestaron que 
no comprendían con facilidad se interesaron por el “juego” y preguntaron dónde se 
podía comprar o adquirir para poder seguir haciendo las actividades en casa. 
 
    
 
Los tiempos de lectura se reducen lo cual es una señal de que el método 
promueve la lógica y el interés. Por otro lado, es evidente que los niveles de 
ansiedad a la cual se enfrentan los estudiantes cuando aprenden una lengua 
extranjera poco a poco disminuyen (Teoría del filtro Afectivo de Krashen) y esto 
redunda en mayor concentración por parte de los estudiantes al realizar la lectura.  
 
Una de las mayores dificultades que tuvieron los estudiantes fue la construcción 
lógica de las secuencias de imágenes (teoría sobre lectura de imágenes). Esto 
pudo darse debido a que los niños no estaban acostumbrados a exponerse a esta 
clase de actividades, sino que por el contrario, las ilustraciones que acompañan 
los textos son simples “elementos decorativos” que están ahí para hacer más 
ameno el leer. Al enfrentarse a una actividad que requiere toda la concentración 
como es el identificar y estructurar un cuento por medio de imágenes, sus 
esquemas mentales (teoría de los esquemas) deben modificarse y adaptarse 
entorno a las relaciones de las imágenes con imágenes y no sólo con el texto. Sin 
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embargo, no desfallecieron en el intento, tomaron el hecho de reconstruir la 
historia por medio de las imágenes como un rompecabezas y lograron completar 
esta parte del ejercicio, adquiriendo destreza, con mayor facilidad en el transcurso 
de las sesiones.  
 
   
 
El juego desarrolló la cordialidad y compañerismo entre los estudiantes, objetivo 
que no estaba presupuestado, pero que vale la pena resaltar. Los niños que no 
hacían parte de la prueba piloto esperaban pacientes su turno y los demás apenas 
terminaban decían que si podían compartir el juego con alguien más e inclusive, 
se hacían en grupos de tres o cuatro y se ponían la meta de hacer un ejercicio, 
explicándose entre ellos el por qué escogían tal o cual respuesta, argumentando 
desde su experiencia porqué estructuraban el cuento de esa forma y 
demostrándose mediante las respuestas que no era correcta o que no se podía 
hacer trampa (el método impide que se cometa plagio).  
 
Se reitera que este es el estimulo, y por ende no puede ser evaluado de forma 
directa, ni relacionado con aspectos teóricos, más allá de los elementos tomados 
para el diseño y estructuración de las  cartillas,  ya que al hacerlo se perdería el 
carácter lúdico de la propuesta. Su incidencia fue evidenciada a partir de los 
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resultados de la prueba de salida, que se comentan y analizan en el siguiente 
apartado.  
 
    
   
 
 
7.3. PRUEBA DE SALIDA  
 
7.3.1. Resultado prueba de comprensión de lectura salida      (grupo 
piloto) 
 
Esta segunda prueba tuvo dos momentos de lectura, como ya se referenció en su 
descripción. Cada una de ellas será analizada por separado para poder determinar 
la influencia de las dos técnicas de evaluación que fueron contempladas durante la 
realización del ejercicio. Un primero, que fue el mismo ejercicio de comprensión de 
lectura sobre la descripción física de un personaje, con una estrategia de 
scanning, presentado en el test diagnóstico de entrada; y el segundo, un ejercicio 
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con vocabulario y temática completamente novedosa, tomado de los programas 
BBC para niños, que tenía como técnica para respuesta la selección múltiple. Sin 
embargo, en este segundo punto se les presentó el vocabulario clave que 
facilitaba la realización de la actividad propuesta, simulando la estrategia pre-
lectura del MINIARCO, escribiéndoles en el tablero la palabra y un dibujo que 
representaba su significado y se preguntó si había dudas.  
 
A continuación, se revisará el resultado de cada momento de la prueba, el cual 
está diseñado con una estrategia de scanning y técnica de selección múltiple, y 
una general para poder hacer las comparaciones del proceso de comprensión de 
lectura con más claridad. Esta información será presentada en una serie de tablas 
o cuadros que contienen los datos.  
 
7.3.1.1. Primer momento  
 
El primer momento, como ya se referenció anteriormente, se concentró en la 
estrategia de scanning. La información que a continuación se presenta se divide 
en la tabla, así: en la primera casilla de la izquierda se encuentra cada uno de los 
estudiantes pertenecientes al grupo piloto, en la siguiente columna a la derecha, 
se puede observar el número de aciertos que obtuvieron, en la columna siguiente 





ESTUDIANTE 1 0 No Aprobado 0,00% 
ESTUDIANTE 2 6 Aprobado 100,00% 
ESTUDIANTE 3 3 No Aprobado 50,00% 
ESTUDIANTE 4 6 Aprobado 100,00% 
ESTUDIANTE 5 4 No Aprobado 66,67% 
ESTUDIANTE 6  6 Aprobado 100,00% 
ESTUDIANTE 7 6 Aprobado 100,00% 
ESTUDIANTE 8 5 Aprobado 83,33% 
ESTUDIANTE 9  5 Aprobado 83,33% 
 Estudiante  Reading (/6) R. Cualitativo % de resultado  
 
 
Este primer punto consistió en completar los espacios faltantes mediante la 
estrategia de scanning. Se evidencia que del grupo piloto de 9 estudiantes sólo 
tres estudiantes logran resultados satisfactorios, aunque inclusive en ellos, caso 
del Estudiante 5 y del Estudiante 3, mejoraron sus puntajes anteriores (2 a 4 y 0 a 
3 aciertos, respectivamente).  
 
De igual forma, si se revisan los porcentajes de los resultados, se puede observar 
que quienes aprobaron la prueba no bajan sus puntajes del 83%, lo que se 
relaciona con un nivel sobresaliente. Ahora bien, dos de los estudiantes que no 
aprobaron se encuentran cerca al porcentaje límite del 70%. El caso de la 
Estudiante 1 causa curiosidad debido a una caída estrepitosa en el resultado: 0 y 




7.3.1.2. Segundo momento  
 
Este segundo momento consistía en contestar una prueba de selección múltiple (a 
semejanza de los ejercicios de pos – lectura del método), a partir de una lectura 
sobre las estaciones y las acciones de un oso, protagonista de la narración corta. 
La estructuración de esta tabla es similar a las anteriores.  
 
ESTUDIANTE 1  0 No Aprobado 0,00% 
ESTUDIANTE 2  3 No Aprobado 60,00% 
ESTUDIANTE 3  2 No Aprobado 40,00% 
ESTUDIANTE 4 3 No Aprobado 60,00% 
ESTUDIANTE 5  3 No Aprobado 60,00% 
ESTUDIANTE 6  4 Aprobado 80,00% 
ESTUDIANTE 7  5 Aprobado 100,00% 
ESTUDIANTE 8  4 Aprobado 80,00% 
ESTUDIANTE 9  3 No Aprobado 60,00% 







Aquí, sólo 3 estudiantes aprobaron, 4 estudiantes mostraron un nivel aceptable (3 
aciertos de 5), 1 con dos aciertos, y 2 estudiantes con cero aciertos. Sin embargo, 
cabe anotar que dado que fue un tema completamente nuevo, con vocabulario 
nuevo, se observa que los estudiantes respondieron, contestaron algo, siendo el 
penúltimo porcentaje 40%. Nuevamente el caso de la Estudiante 1 llama la 
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atención, pues su porcentaje es 0, pues parece que no respondió a los estímulos 
aplicados.  
 
Revisando la prueba, se ve que algunos de los estudiantes escribieron el 
vocabulario que se les entregó en el tablero para este segundo punto, en la hoja 
de evaluación. Esto evidencia que los estudiantes son conscientes de la 
importancia de afianzar unos conocimientos previos para poder comprender el 
texto. Algunos lo escribieron muy cerca a la imagen, lo que también puede 
relacionarse con el valor que empiezan a atribuirle a la representación gráfica 
como fuente de información. 
 
7.3.1.3.  Promedio de los dos momentos 
 
Aquí se presenta un consolidado de la prueba de salida, comparando los dos 
momentos  referenciados ampliamente. En la primera casilla se  encuentra el 
estudiante, le sigue el resultado del momento 1, a continuación el resultado del 
momento 2, luego la casilla del porcentaje de los resultados del momento uno, 
seguida por el resultado porcentual del momento dos y una ultima casilla contiene 





ESTUDIANTE 1 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
ESTUDIANTE 2 6 3 100,00% 60,00% 80,00% 
ESTUDIANTE 3 3 2 50,00% 40,00% 45,00% 
ESTUDIANTE 4 6 3 100,00% 60,00% 80,00% 
ESTUDIANTE 5 4 3 66,67% 60,00% 63,33% 
ESTUDIANTE 6 6 4 100,00% 80,00% 90,00% 
ESTUDIANTE 7 6 5 100,00% 100,00% 100,00% 
ESTUDIANTE 8 5 4 83,33% 80,00% 81,67% 



















Se evidencian niveles de comprensión lectora, inclusive incipientes, respecto a la 
primera prueba diagnóstica. Al tener un 70% como estándar de aprobación, se 
puede deducir que 5 estudiantes de 10, superaron a satisfacción la prueba de 
salida, 3 más, aunque no aprobaron, muestran niveles no inferiores al 45%, lo que 
demuestra procesos de comprensión en formación, y sólo una estudiante tuvo un 
promedio de 0.0%.  
 
 
Hay un mayor nivel de resultados de aprobación en el primer momento, el de 
completar información a partir de un párrafo textual acompañado de una imagen. 
Esto puede darse debido a que es mucho más fácil buscar un elemento y 
completar una frase, que seleccionar de un conjunto de opciones, que están allí 
para confundir y proponerse como trabas, una correcta. Otra razón es el hecho de 
la novedad de la temática del segundo momento, pues no permite que los 
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estudiantes activaran sus conocimientos previos y establecieran relaciones en sus 
esquemas mentales con anterioridad.  
 
Los estudiantes demuestran una capacidad de respuesta, es decir, establecen 
cuáles son los ítems a preguntar y se arriesgan a hacerlo, demostrando una mayor 
tranquilidad y espectro de confianza para resolver los ejercicios lo cual da cuenta 
de la efectividad de la teoría del filtro afectivo de Krashen y las consecuencias del 
juego en los niños.  
 
 

































COMPARACIÓN DE PRUEBAS 
Prueba Entrada Prueba Salida
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Antes de iniciar el proceso de análisis, es necesario recordar el esquema de 
Bloom62, en el que se fundamentan, para la presente investigación, los pasos de la 
comprensión de lectura literal planteada por Lerner63:  
          
           
 
Los resultados que se evidencian son satisfactorios para la presente investigación. 
En rojo se muestran los resultados de la prueba de entrada y en azul los de salida. 
Cinco estudiantes mostraron un incremento en su comprensión lectora mientras 
que cuatro disminuyeron su capacidad. De estos últimos uno tuvo una disminución 
de 2 unidades, lo que podría considerarse como un nivel de comprensión estable. 
Otros dos estudiantes que bajaron su nivel no descendieron por debajo de 70%, 
por lo que aún están en el nivel de aprobación. Los resultados de los estudiantes 
que disminuyeron sus porcentajes de comprensión pueden estar relacionados con 
la restructuración de los esquemas mentales y de sus estrategias de comprensión. 
 
Esto demostraría la capacidad de los estudiantes de recordar y comprender 
elementos e información clave del texto, para poder aplicarlos luego en estructuras 
e identificar cuáles son las respuestas pertinentes de los ejercicios, siguiendo el 
                                                     
62 Representation made by Overbaugh and Schultz (2009) based on Bloom‟s cognitive 
taxonomy (1956) as revised by Lorin Anderson (2001), citado por SARMIENTO, Marisol. 
“A Guided Reading of Images: A Strategy to Develop Critical Thinking and Communicative 
Skills”. En: Applied Linguistic Journal. Vol. 12, Number 2, Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, Bogotá, Colombia. 2010. P. 76.  









esquema de Bloom. Las imágenes cumplieron el papel fundamental de permitir o 
crear relaciones más tangibles y cercanas con el texto, lo que permite una mayor 
recordación y por ende, una mayor comprensión y aplicación de los conocimiento 
y la información extraída del documento.  
 
Resulta interesante el caso de la Estudiante 1, cuyos resultados cayeron 
totalmente en la prueba de salida, lo que podría dar pautas para una investigación 
a futuro. Otros casos de relevancia son los de Estudiante 3, Estudiante 5 y 
Estudiante 7, quienes aumentaron, inclusive al 50 %, su comprensión, lo que 
mostraría la efectividad del método.  
 
 
El caso de la Estudiante 1 puede considerarse como la muestra de la importancia 
de disminuir los niveles de ansiedad y estrés en los estudiantes para que el input o 
estímulo sea recibido con mayor facilidad y sea de mayor calidad. Sabiendo la 
estabilidad emocional de la estudiante, que durante el proceso vivió una situación 
familiar complicada, se relaciona su bajo desempeño con un cierre del filtro 
afectivo (anexo 6- sesión 2).  
 
 
El Estudiante 3 sufrió una mejoría importante de mencionar. Durante las sesiones 
él se colocaba sus audífonos y se concentraba en los ejercicios (anexo 6). El 
hecho de escuchar música nos permite identificar que el estudiante tiende a tener 
una inteligencia auditiva, y que además el hecho de recibir un estímulo auditivo 
disminuye sus niveles de ansiedad, lo colocan en su zona de confort y le permite 
desarrollar los ejercicios y recibir input de mayor calidad, adquiriendo y no 





La información obtenida en los diarios de campo y en las pruebas diagnósticas, 
analizada bajo el modo de triangulación, demuestra que los estudiantes mejoraron 
en un buen porcentaje la comprensión literal, siendo de forma general en un 13%, 
y referenciando solamente a los estudiantes que mostraron una superación del 
primer momento, un 65%.  
 
Esto además puede observarse en una reducción en el tiempo de la misma 
lectura, en la apropiación de vocabulario y en el escanear información precisa, 
aunque son notables las falencias en el uso de las imágenes como medio de 
abstracción de la información y como organizador lógico de las estructuras 
textuales.  Sin embargo, si el estudiante tiene mayor entrenamiento en lectura de 
imágenes, afianzará su destreza para abstraer el significado de las imágenes 
tomando como fundamentación  la teoría arquetípica de Jung y en la referencia 
previa  de imágenes de Warburg. 
 
 
A continuación, se encuentra en una tabla de análisis de la triangulación de los 





DIARIO DE CAMPO PRUEBA DE SALIDA 
1 88% 
Niveles de ansiedad 




Participación activa en 




Escucha de música, 










Participación activa en 




Participación activa en 



















No se puede decir que la presente investigación fue un istmo de la pedagogía, 
tampoco que los resultados fueron completamente negativos y que no cumplieron 
con los ideales y deseos de mejorar los niveles de comprensión de lectura literal. 
En términos de la investigación como un proceso, la mayor conclusión es el lograr 
el objetivo general. Se diseñaron actividades, siguiendo los criterios comentados 
en la propuesta (numeral 6), basadas en el método MINIARCO, tres cartillas en 
total, para contribuir al desarrollo de la comprensión lectora literal en inglés, como 
lengua extranjera, en el grado quinto del colegio Antonio José de Sucre de Bogotá. 
Cada una de las cartillas fue realizada y estructurada en compañía de una 
diseñadora, teniendo en cuenta las características gráficas y de uso del método.  
 
Se realizó la prueba diagnostica para determinar los niveles de entrada de los 
estudiantes en el campo de la comprensión de lectura literal.  Se aplicaron las tres 
cartillas y el método MINIARCO y se validó su implementación mediante la prueba 
de salida.  
 
Podría decirse que la investigación tuvo éxito en el sentido de ayudar a establecer 
bases para incentivar los procesos mentales de comprensión de lectura de los 
estudiantes de 5º grado. Es decir, se reforzó en los estudiantes la capacidad de 
recordar, entender y aplicar la información adquirida en la lectura, siguiendo el 
esquema de Bloom, mediante cada una de las actividades que se planteaban en 
las cartillas del MINIARCO (vocabulario- asociación de imágenes con palabras y 
recordar-, entender – realizar predicciones con las imágenes y comprender la 
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secuencia de ilustraciones para entender así mismo el componente textual de la 
historia, y aplicar – a partir de la información recordada y comprendida, ser capaz 
de dar respuesta a preguntas utilizando la información adquirida en la lectura). El 
proceso, ya bien referenciado, demuestra que adquirieron estos hábitos de 
recordar, asociar y dar respuesta, pasos claves que ayudaron a estructurar sus 
esquemas y sus niveles de comprensión.   
 
Otras conclusiones que vale la pena resaltar, a pesar de no haberse establecido 
entre los objetivos de la investigación son: 
 
En términos pedagógicos, y partiendo de los diarios de campo y de los resultados 
obtenidos en la prueba de salida, se puede concluir que el juego cumplió con la 
meta que se le había propuesto y disminuyó los niveles de tensión, lo que también 
sustenta la teoría de Krashen. Además, el uso de la lúdica, representado en el 
juego, brinda y se consolida como una herramienta que los docentes, actuales y 
en formación, pueden usar durante sus clases.  
 
También se presenta al método MINIARCO a la comunidad de docentes de 
lenguas, pues es una herramienta muy útil y desconocida, que potenciaría las 
capacidades de los estudiantes y que facilitaría el trabajo en el salón de clases, 
incentivando procesos de autonomía, reflexión, concentración, disciplina y 
responsabilidad.  
 
El desarrollo de las cartillas demuestra la dificultad y gran trabajo que conlleva el 
diseño de material ya que éste requiere de una fundamentación  pedagógica, y 
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metodológica. Por otro lado, dicho material también requiere  de un buen diseño y 
de colores par que sea más llamativo para los estudiantes  
 
En cuanto al componente humano, se concluye que el MINIARCO puede ser 
utilizado en grupo, y que reforzó los lazos de compañerismo y amistad (anexo 6). 
El hecho de ser novedoso en el contexto de los estudiantes incentiva la curiosidad 
y la necesidad de uso, lo que caracteriza a un individuo investigativo, que indaga y 
reflexiona en torno a su proceso de aprendizaje.  
 
En términos teóricos, la imagen tiene una incidencia importante en la 
contextualización de las narraciones cortas textuales. Esto se debe a que 
desarrolla las potenciales relaciones entre conocimientos previos y nuevos, al 
igual que entre la lengua materna y la lengua extranjera. 
 
Por otra parte, el tema a tratar, descripciones físicas, ya había sido manejado por 
los estudiantes en variadas ocasiones, Así mismo, las historias o narraciones 
cortas se presentan como una  herramienta apropiada para generar y  desarrollar 
los niveles de comprensión de lectura, pues son modificables, adaptables, facilitan 
la presentación de temáticas variadas, involucran vocabulario de alta y baja 







Se recomienda, a partir de las experiencias recolectadas a partir de presente 
investigación, la continuación del proyecto, pues al haberse realizado solamente 3 
aplicaciones por cuestiones de tiempo, se dan bases para el proceso de 
comprensión, pero entre más se haga uso del método, se obtendrán resultados 
más completos, referidos al desarrollo de las habilidades de comprensión de 
lectura literal en la lengua extranjera.  
 
Así mismo, se recomienda el uso del método en grados iniciales y nivel educativo, 
para fortalecer los procesos mentales desde etapas de desarrollo cognitivo más 
tempranas, lo que garantizaría, también, una apropiación y aprovechamiento 
mayor del método y sus beneficios pedagógicos, como el desarrollo de la 
concentración, el análisis, la síntesis, la memorización, la orientación espacial, y 
las habilidades para la solución de problemas.  
 
Igualmente, se hace una invitación para investigar en el marco de la relación 
comprensión de lectura- juego, pues la esencia lúdica del individuo puede llegar a 
ser una herramienta potencial para fortalecer procesos educativos y disminuir 
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Anexo 3.  
PRUEBA DIAGNOSTICO DE ENTRADA  
CED ANTONIO JOSE DE SUCRE 
GRADE 502 
 
Name: _________________________________________ FINAL MARK: ______ 
1. Complete with the parts of the body (vocabulary) 
 
 
2. Complete the text by using the correct information (Reading) 
Bob is a little boy. He has short black hair and he wears 
glasses, he is very short and thin. He is funny and happy. He 
has white skin and black eyes. He lives in Bogotá. He is 
Colombian and he is eight.  
- Bob has ___________ ___________ hair. 
 
- He has ___________ eyes. 
 
- He has __________ skin. 
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Anexo 6.  
DIARIOS DE CAMPO  
 
Sesión 1: Noviembre 6 de 2013.  
 
La práctica pedagógica ha terminado ya su cronograma y, según el calendario de 
la universidad, los docentes en formación no deben asistir más a los colegios. Sin 
embargo, para poder continuar la presente investigación se solicitó permiso a las 
directivas del CED Antonio José de Sucre para asistir durante tres semanas más y 
aplicar los estímulos pertinentes al diseño metodológico.  
 
La sesión inició a las 7:00 a.m., horario habitual de la clase de inglés. Se solicitó a 
los 16 niños que habían asistido a la prueba diagnóstico de entrada acercarse 
para poder hacer una selección, por azar, del grupo piloto. En una bolsa negra se 
encontraban nueve papelitos de color verde y 7 de color rosado. Quienes tomaron 
el color verde fueron los seleccionados para hacer parte del grupo de estudio. 
Para no crear rivalidades entre los niños se explica a la totalidad del curso el uso 
del método y de cómo se va a “jugar” en cada una de las sesiones venideras. La 
docente en formación aclara que los niños que sacaron el papelito verde serian los 
primeros en jugar, mientras el resto del grupo se encargaba de otras actividades 
como la realización de tarjetas de navidad en la lengua extranjera.  
 
A las 7:20 se inicia la primera sesión de aplicación. Se entrega a cada niño el 
tablero del método y la cartilla número 1, se les aleja del resto del grupo y se les 
pide que “jueguen”. Algunos estudiantes levantaban la mano constantemente, 
buscando una explicación más pues al enfrentarse al método por primera vez no 
tenían claro su funcionamiento y otros para mostrar a la docente en formación los 
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logros alcanzados. Cada vez que uno de ellos mostraba que había finalizado una 
de las cuatro actividades la docente se acercaba y revisaba si se había cometido 
plagio, es decir, que los niños hubiesen tomado las fichas y las hubiesen 
organizado para formar el patrón geométrico. Encontró que el estudiante 1 había 
hecho uso de esa estrategia para realizar más rápido el ejercicio. La docente 
aprovecho el hecho y le explicó a los estudiantes que la cuestión no era que le 
mostraran a ella que habían terminado el ejercicio, sino que el objetivo principal 
era que jugaran y se divirtieran, cada uno a su tiempo y a su modo. La docente 
acompañó al estudiante número 1 por un tiempo y le explicó nuevamente el uso 
del método para que se sintiera motivado. El estudiante 3 pidió permiso para 
escuchar música mientras desarrollaba la actividad, lo que llamó la atención a la 
docente en formación; ella dio la autorización pero que utilizará audífonos para 
que no incomodara a los compañeros que no estuvieran acostumbrados a 
escuchar música haciendo otras actividades. Los demás estudiantes fueron 
llevando su ritmo y tiempo para hacer los ejercicios establecidos en la cartilla.  
 
El primer estudiante en terminar el ejercicio finalizó 45 minutos después de iniciar 
la sesión de aplicación. Cerró el tablero de juego y entrego la cartilla a la docente. 
Uno de los niños que no hacían parte del grupo piloto se acercó y pidió el turno 
para jugar con el método, la docente se lo entregó y el niño se pudo en su puesto 
a desarrollar las actividades. La docente se acercó a ese primer estudiante que 
terminó el juego y le preguntó cómo se había sentido, si le había gustado, si había 
logrado lo que quería. Respondió que le había gustado mucho, que quería 
comprarlo para seguir jugando en la casa y enseñar a jugar a su mamá y a su 
papá, que dónde podía comprarlo y que si no había otra cartilla para seguir 
jugando en el momento. La docente le dijo que por el momento no, pero que 
conservara esa energía y entusiasmo para la próxima sesión. Otro estudiante se 
acercó a la docente y le mostró el ejercicio diciéndole “que esa cosa no servía” 
porque él ya había hecho cada secuencia posible, refiriéndose al ejercicio de la 
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lectura de imágenes, y que no le salía el patrón. Uno de sus compañeros, que 
escuchaba la conversación, espontáneamente le dijo que él si lo había logrado, 
que “la cosa si servía” y que mirará otras posibilidades. La docente se sienta y le 
da unas pequeñas pistas como “mira las manos, mira la posición, mira los 
personajes”, de allí el mismo estudiante fue comprendiendo más el proceso de 
“leer las imágenes” y consiguió, solo, desarrollar la actividad.  
 
Los estudiantes del grupo pilotos fueron terminando la cartilla y siguieron el 
ejemplo del primer estudiante, entregándolo a unos de sus compañeros, quienes 
entre ellos ya se habían organizado para obtener el tablero y la cartilla. El último 
estudiante terminó el ejercicio 60 minutos después. A él, también, la docente se 
acercó y le pregunto que cómo se había sentido. El respondió que le había 
gustado mucho, que al principio no entendía como funcionaba el juego pero que 
después le había “cogido el hilo” y que quería volver a jugar. En ese momento 
sonó el timbre que daba inició al recreo. La docente empezó a recoger cada uno 
de los tableros y cartillas de los niños que no son parte del grupo piloto, sin 
embargo, algunos le pidieron permiso para quedarse con ella en el salón, 




Sesión 2: Noviembre 13 de 2013. 
 
La docente en formación ingreso al salón de clase a las 7:00 a.m. y ya los niños 
del grupo piloto estaban a la espera de que se les entregará el tablero y la cartilla. 
Los otros niños preguntaron si la docente había traído más tableros y cartillas. Ella 
contestó negativamente y se disculpó con ellos. Pidió que los niños del grupo de 
estudio se sentaran apartados de los demás y que se pusieran a jugar. El 
estudiante número 3 se colocó inmediatamente sus audífonos y la docente le 
preguntó si se había sentido más cómodo la vez pasada así a lo que él asentó con 
la cabeza.  
 
Esta vez los estudiantes no se acercaron a preguntar sobre la forma de uso de la 
cartilla, sino que lo hacían para mostrar cada momento que lograban terminar un 
ejercicio. Estudiantes como el 5, 6, 7 y 8 fueron desarrollando autonomía y sólo se 
separaban del tablero para decir que ya habían terminado o para comentar algo 
entre ellos. El caso del estudiante número 1 llama la atención, nuevamente trata 
de realizar plagio o trampa para desarrollar el juego, se demoró en la resolución 
de los ejercicios y realzaba ostensiones de fastidio o de falta de comprensión. La 
docente se acercó y le re-explicó todo el proceso e inclusive jugo la primera 
actividad con él. Mientras tanto le iba preguntando que le pasaba, si se encontraba 
bien o si estaba enferma. La estudiante le comentó que tiene problemas familiares 
muy graves que le afectan emocionalmente y por ende su rendimiento académico 
no es el mejor. La estudiante 1, mientras narraba esto comenta que en la prueba 
diagnosticó todo lo había contestado por “pinochazo”, es decir, al azar, y que le 
sorprendía como le había ido de bien. La docente le dijo que eso no estaba muy 
bien, pero que se tranquilizará y que se dedicará a jugar, que tuviera en cuenta 




En la mitad de la sesión los docentes titulares de grado quinto ingresan al grupo 
501 al salón y advierten a la docente de inglés que debe darles una tarea en la 
lengua extranjera porque ellos estaban pidiendo clase de inglés como sus 
compañeros. La docente les platea, entonces, una actividad similar a la que 
estaba realizando el grupo no piloto pero el control de la disciplina se fue saliendo 
de las manos. Los estudiantes del grupo piloto que iban terminando la actividad 
entregaban el tablero a uno de sus compañeros y los chicos del grupo 501 se 
acercaban a esos niños a ver como se jugaba o a jugar con ellos. Allí se puedo 
evidenciar que los estudiantes de grado 502 les explicaban a sus pares del 501 
como funcionaba, les invitaban a hacer parte del proceso y les recomendaban 
tratar de conseguirlo, aunque la docente no les había dicho donde podían 
comprarlo.  
 
El primer estudiante en terminar lo hizo en 30 minutos despues de iniciar la sesión, 
mientras que el último se demoro 47 minutos. Nuevamente suena el timbre de 





Sesión 3: Noviembre 20 de 2013.  
 
Esta es la última sesión de aplicación. La docente entra al salón a las 7:03 a.m., 
los niños se encuentran ya en sus lugares, incluyendo a los compañeros del grado 
501. La docente ha llevado unas guías de trabajo para el resto de los niños que no 
hacen parte del grupo piloto. Se aclara a todos que esta será la última vez que 
jugaran con el MINIARCO y con ese tipo de cartillas. Los niños responden con un 
“¡¡¡no profe!!!”, a lo que la docente sonríe y les dice que mejor disfruten el tiempo 
de juego con el MINIARCO. Entrega tableros y cartillas. En esta última sesión los 
estudiantes del grupo piloto ni siquiera levantan la mamo o muestran a la docente 
cómo están desarrollando las actividades. La docente va pasando “revista”, va 
observando como cada uno de ellos realiza la actividad. El estudiante número tres 
vuelve a hacer uso de la música y se concentra completamente en la actividad. El 
estudiante número uno se concentra con mayor facilidad en el ejercicio y se 
muestra más alegre y receptivo.  
 
Los estudiantes que no hacen parte del grupo piloto se acercan a ver cómo sus 
compañeros juegan y desarrollan la actividad. La docente les pide que permitan 
que los chicos del grupo piloto terminen y que ya les tocará su turno. Sólo han 
pasado 15 minutos y el primer estudiante da un grito diciendo que ha acabado. La 
docente se acerca y el muestra con orgullo como tiene su tablero de respuesta del 
ejercicio de comprensión de lectura. La docente verifica que no se haya efectuado 
fraude y efectivamente no encuentra que el estudiante haya cometido errores o 
haya modificado las fichas. La docente lo felicita y le dice que comparta el juego 
con otro compañero a lo que él dice que si puede volverá jugar con su par. La 
docente le dice que si y acto seguido él pide las cartillas anteriores para que su 




Durante los 5 minutos siguientes van terminando los otros niños, y se acercan a la 
docente para pedir permiso para compartir el juego de la misma forma que lo hace 
el primer estudiante. El último estudiante en finalizar las actividades de la cartilla lo 
hace 22 minutos despues de iniciado el proceso. El resto de la sesión se 
concentra en permitir que los niños del grupo 501 y 502 interactúen con el 
MINIARCO, jueguen con él y se diviertan. Es curioso ver como se articulan 
pequeños grupos que retoman las primeras cartillas y se explica entre ellos como 
resolver un ejercicio, cual era el elemento más significativo dentro de las imágenes 
y que daban pautas para la resolución de la segunda actividad, entre otros 
comentarios que giraban, netamente, entorno al método y sus experiencias con él. 
Esta vez la docente pidió las cartillas 5 minutos antes de terminas la clase y 
recogió los tableros. Los niños pidieron que se les diera más tiempo pero la 
docente les dijo que ya era hora del receso y que luego ellos tenían 
presupuestada una actividad por parte del colegio luego del descanso, así que era 
mejor que aprovecharan ese tiempo. Los estudiantes obedecieron y entregaron 





Anexo 7.  
PRUEBA DIAGNOSTICO DE SALIDA 
CED ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 
Reading comprehension – Final exam 
Name: _______________________________________ Mark: _____________ 
1. Complete the text by using the correct information (Reading- writing) 
 
Bob is a little boy. He has short black hair and he 
wears glasses, he is very short and thin. He is funny and 
happy. He has white skin and black eyes. He lives in Bogotá. 
He is Colombian and he is eight.  
 
- Bob has ___________ ___________ hair. 
 
- He has _______ eyes. 
 
- He has __________ skin. 
 
- He is __________ and ____________.  








Read and answer the question.  
The lazy bear 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/the-lazy-bear.  
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